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Nonibrantientos.—Ordeu de 25 de agosto de 1951 por la
que- se nombra Teniente de la tEscala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales al Teniente provt
sional de dicho ,Cuerpo y Escala D. Francisco J. Pi
nacho Bolaño Rivadeneyra.—Página 1.400.
t.,~PO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Nombramientos.--(Oriden de 25 de agosto de' 1951 por la
que se nombra Ayudante Instructor en el buque-escue





Destinos.---LOrden de '29 de agosto de 1951 por la que me
dispone pase destinado al Consejo Supremo de Justi
cia Militar el Capitán de Corbeta (II) don ,Francloco
- 'Carreira Jiménez.—Páp,;ina 1.400.
A.
Destinos.—Orden de 29' de, agosto de 1951 por la que se
nombra Comandante del cañonero Calvo Sota° al Ca
Pitán de Corbeta (A) don Rafael Márquez Pifiero.—
Página 1.400.
Otra de 29 de agosto de 1951 por la que se nombra Co
mandante del \ cañonero Dato al Capitán de Corbeta
D. Fernando Román Pardo.—Página 1.400.
Otra de 29 de agosto de 1951 por la que se dilspone pase
a la situacilón de "con destino en-comisión" el Coman
dante Auditor de la Armada D. Manuel Jáudenes Gar
cía.—Página 1.400.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 29 de agosto de 1951 por la que file
dispone pase destinado al. 'destructor Huesca el Mecá
nico Mayor D. PedTo Paredes Hernánflez—Pág. 1.401.
JEFATURA SUPERIOR - DE OONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de suelidó al persodnai
cle la Armada.—Orden de 21 de .agosto de 1951 por ltt
que ae conceden 'dichos trienios y aumentos de sueldo
al perwonal que figura en la relación anexa.--Pág.1.44011.
EDICTOS
11111QUIISITORIA$
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombrawientos.-.—Por r,unir las condiciones esta
blecidas en el 'artículo 3,I del Reglamento para la
formación de las Escalas de ■Compltmento de la Ar
mada, r:ctificado por Ordenes Ministerialts de30 de
noviembre de i94.6 y 28 de febrero de 195.0 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se nombra Te
niente de la Escala de Complemento del Cwrpo. de
Ingenieros Navales al Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escála D. Francisco J. Pinacho Bolaño
Rivadeneyra, con antigüedad de 30 de julio último,
fecha en que terminó el período d2. prácticas: rzgla
mentarias.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombranjentos.—Se nombra Ayudante Instructor
en el buque-escuela Galatea a favor derCoaramaes
tre
•
primero D. Guillermo Fojo Novo, a p-artir del
día 8 del actual, fecha en la que comenzó a des12m1'
Ipeñar dicho cometido," en relevo del de su igual cia
se D. José López Abelleira, que pasó a otro 'destino.







Destinos.—Se dispone' que el 1Capitán de Corbeta
(FI) don Francisco ICafreira Jimén¿z cese de Coman.
dante del cañonero Calvo Sotelo y pase destinado -al
Consejo Supremo de justicia Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.-
Madrid, 29 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán .General del Departamento
Marítimo de Cádiz, ,Almirante Secretario General
de este Ministerio y Vicealmirantes Jefes de 1.
Jurisdicción 1Central y del Servicio de Personal..
Destinos. Se nombra Comandant2 del cañonero
Calvo Sotelo al Capitán de Corbeta (A) don Rafael
Márquez Infiero, que cesa de Jefe de Instrucción d:1
Cuartel d, Instrucción del Departanpento Marítimo
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán G:neral del Dzspartamento
M'arítimo d 'Cádiz y.Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se" nombra Comandante del cañonero Pato al
Capitán. de 'Corbeta D. Fernando Román Pardo, que
cesa de Segundo Comandante del Minador Júpiter..
Dicho Jefe no tomará. posesión de su nuzvo desti
no hasta el 23 de noviembre próximo, fecha en que
cumple las *condiciones reglamentarias su actual Co
mandante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de agosto de 195i.
MORENO
Excmcis. Sres. Capitanes Generales los Departa
mentos Marítimos cL El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante J': fe del Servicio de Per
sonal.
Nombrado por Orden Ministerial d- la Presi
dencia del Gobierno de fecha 13 de julio próximo
pasado (B. O. 'del Estado núm. 214 y D. O. DE MA
RINA núm. 185) Auditor de la Jurisdicción Militar de
los Tzrritorios Españoles del Golfo de Guinea el
Comandante Auditor de la Armada D. Manuel Jáude_
nes 'García, se dispone que el referido jef:_ pase a la
situación de "con destino en comisión", que d-termir
na el apartado 1)) del artículo segundo del Decreto
de 23 de s--ptiembre de 1939 (D. O. DE MARINA nú
mero 260), cesando en su actual destino y percibien
do sus haberes en las condiciones que señala la Or
den 'de su nombramiento.
Madrid, 29- ,de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ¡Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo Jurídico.
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y Colonias.
Sres....
Numero .1116. MARIO CIFTsCITATA DEIL MINISTERIO
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán 'General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del 'Caudillo al disponer el cese en el
submarino C-2-del Mecánico Mayor D. Pedro Pare
des Hernández y su destino al destructor Huesca,
sin desatender el cometido de Ayudante Instructor
en la Escuela de Mecánicos, que actualmente desem
peña.
Madrid, 29 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gmeral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe-del Servicio de Personal.
JEFATURA SUPERIOR
O DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumento ,de sueldo al per
son•l de la Armada.—Como consecuencia de propues
tas 'formuladas al efecto con arreglo a lo dispuesto
-en la Ley -de. 18 efe diciembre último (D. O. núme
ro 288) y. Orden Ministerial de 28 del mismo mes
y ario (D. O.. .núm. T 195 i) ampliada -por
•
-la de
17 de julio último (D. O. núm, 165), de conformidad'
con lo propuesto por la 'Jefatura Superior de. 'Conta
bilidad y lo informado 'por la Intervención Central,
he,resuelto conceder al personal de.. la Armada que
figura en la relación anea, por el concepto de aumen
tas de sueldo y trienos' 'acumulables, a partir de las
lfechaS. que se expresan; la.s cantidades anuales que
aparecen consignadas nominalmente, -en sustitución
de los aumentos de sueldo y quinquenios. acumula
bles qu.:- a cada interesado se le abonaba con anterio
.ridad a has disposiciones legales citadas o por nueva
concesión de trienios motivada por post)rior perfec
cionamiento..
Los Habilitados rzspectivos realizarán las rectifi
caciones que procedieran respecta a las reclamacio
nes-formuladas por trienios transitoria y provisional
mente en nómina a cada interesado, a tenor de la
regla cuarta de la 'Orden Ministerial de 28 de di
ciembre de 1950, con anterioridad a la publicación
de esta Orden. \




(La relación a que se refiere esta Orden se publica en




Don Vicente Aldeguer Jaén, Alférez, de Navío (m)
del Cuerpo General de la Armada, Ayudante Mi
litar d Marina dl Distrito de Rosas, Juez ins
tructor del expediente instruido con motivo de la
pérdida del Nombramiento de Patrón de Pesca de
Altura ch.' tercera clase, número 2, expedida en
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona el
5 de mayo de 1951 a favor del inscripto de este
Trozo Ramón Margalef Pérez,
Hago saber: Que la Superioridad jurisdiccional
del Departamento Marítimo de 'Cartagena, por decrei
to auditoriado de fecha 18 de agosto actual ha te
nido a bien declarar justificada la pérdida del docu
mento arriba expresado, y por ello vengo en decla
rar nulo y sin valor alguno el Nombramiento de Par
trón de Pesca de Altura de teicera clase de refer-cn
cia, _recordando al. público en g2neral la obligación
que tiene, casa de hallarlo, de presentado con toda
urgencia en este Juzgado.
Y para que conste, y a los efectos que hubiese lut
gar, expido el presente cn Rosas, a los veinticuatro
días del mes de agosto de mil novecientos cincuenta
y uno. El Jue'z instructor, Vidente Alcleguer Jaén.
Don José Valdivia, Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor de la .Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferro.1 del 1Caudillo,
Hago saber : Que acreditado ,e1 ,extravío de la Car
tilla Naval y- 'Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de -este .Trozo- Manuel Sánchez Porta, se
declara núlo y sin valor dicho documento. haciéndose
responsable a la persona que lo posta y no lo entre
gue a Va Autoridad de Marina.
El. Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1951.
El Alférez, Ju,:z instructor, fosé Traidivio.
- REQUISITORIAS
Angel Prieto. Meneses, hijo de Angel y de R.a
faela, natural de Lavadores (Vigo), domiciliado .úl
timamente en Arnella de Arriba (Redondela), de
dsiecinueve arios de edad, inscripto de Marina del
Trozo de Vigo; comparecerá, ante el Juez instructor
de didha Comandancia de Marina de Vigo, Tenien
te Infantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodrí
guez, en .el plazo de sesenta días, para responder de
los cargos que aparecen en expediente núm. 209/51del ario actual que se le instruye por falta grave, ad
virtiéndole qu.P, de no verificarlo,",será cUclarado re
belde.
Vigo, 23 de agosto de 1951.—E1 juez instructor,Elov Rodríguies Rodrígvez.
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Migu--1 Navarrete Fernán&z, hijo de Pascual yde Francisca, de veintitrés arios de edad, natural de
Villa Carrillo (Jaén), .solteró, domiciliada últimamen
te en Villa Carrillo Prior Pellón, y cuyo actual pa
radero sie ignora; comparecerá, en el término de
tneinta días, contados a partir de la fecha de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el Juez
instructor -de la !Comandancia de Marina de Cádiz,
Capitán de Infantería de Marina Sr. D. Artemio
Lozano Escanda, para responller de los cargos que
I, resultan en el expTedInte judicial número 83/51
que, por falta grave de incorporación al servicio. de
La Armada, sele -sigue, bajo. apercibimiento de que,
de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
¡Cádiz, 24 de -agosto de 1951. El ¡Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano.
Juan Soriano Ortiz, hijo de Angel y de Francisca,
natural de Barcelona, nacido el día ide agosto
de 1930, de profesiónMecánico, inscripto maríti
mo folio 607 del reemplazo de 1950 del Trozo d.:
Barcelona, últimamente domiciliado, en Santa María
.de Moncada, calle Torrnt. Más ¡011er, 139, bajo;
comparecerá, en plazo de treinta días, a partir de
la fecha de publicación de la presente Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Teniente de Navío
(S. M.) don Francisco Giménez Gallud, n la Col
inandancia Militar de Marina de Barcelona, Vía La
yetana, 4; bajo apercibimiento que, de no presentarl
se, será declarado prófugo, en méritos de expedien
te que, por falta de incorporación a filas, se le ins
truye.
Barcelona, 22 de agosto de 1951.—E1 Teniente
de Navíb, juez instructor, Francisco Giménez.
Pedro Garrido, González, Marinero Especialista de
Maniobra, con dstino últimamente, en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, hijo de Serafín y
de Ana, natural de Puente de Vallecas (Madrid),
nacido l 23 de mayo de 1-930; procesado por deser
ción en el extranjero, comparecerá, en el términoi de
treinta días., ante el Juez instructor, Comandante de
Infantería de Marina D. Manuel Romero Fabre,
sito ren la ¡Casería de Ossío, bajo apercibiminto de
ser declarado rebelde. •
Por tanto, rucgo a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su búsqueda y captura y, caso de
S€1' habido, sea puesto a disposivión del excelentísi)-
mo señor Capitán General del Departanvnto Marí
timo de ¡Cádiz para responder a los cargos que pu
dieran resultarie en la causa 1.9/51 que se le ins
truye por' dicho delito.
San Fernando, 24 de agosto de 1951.—El Coman
dante de Infantería de • Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DB MARINA
Ab.
o
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Anex().
RELACION QUE SE CITA
Empleas o clases.
Tte. 'Con Inf. M."
Otro... • • • . • • • •
Otro... . ••• . •
• ... ... •
•
Otro... ... • •
Otro... • 4.. ••• • •












Of:- '1.° C. A. S. T. A.
Otro... •••






















































• •• • •
• ••
••• • •• •••
••• loes







• • • • •• •• •
• NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Ristori- Fernández... •••
•
••
• • • •
1-). Manuel Auz Trueba......: • • •
D. Lui's López Alvarez.... elle 00e • e •
D. Arsen,.io- LópeZ Barreiro...
D. Einilio Escuaín Sánchez... ..:
D. Luis GonzálezCubil.... ••• ••• • • •
,D.Luis Corral Hermida...
I). Fran4wisco kMas Zandalinas... ••• •••
D. Francisco Vázqiiez Domínguez. ... 000
•• • Se • e •••




D. Carlos Arriaga de Guzmán...









••••D. José María Roca ',Espada.... ... • • •
D. Carlos ICendán• Rodríguez... •• • .•
D. Ramón Sáez de Adana y Lauzurica•••




D. Juan González Díaz (2)... ••• ••• •••
D. Pedro .García Blanco (3)'... • • .• • •• •••
D. Pedro Garcíl Blanco (3) ... ••• •• • • • • •••
D. Cayetano 'Miralles Tornes... • •• •••
D. Alejandro Pida]. Bermejo.........•••• •••
Alejandro Psidal.Berm9o... •••• • • • ••• •••
D. Antonio Sánchez Bello... • • •
D. Cándido Cervantes Conesa (3) ... ••• ••• •••
D. Cándido Cervahtes COn.esa •••• • • • •••
D. José Bas .Sólvez... :.• •••
.D. José Bws . • ...
D. Rosendo García Cobelo..
D. Rosendo García Cobelo..."...
D. Antonio Márquez- García_
D Antonio Márquez García...
D. Juan Paredes Celdrán...
D. Juan Paredes Celdrán....
D. Ramón Ortega Pejito...
D. Juan Carrasco . • •••
D. José Carreño Herrera... .0. *** •••
D. Manuel Casteleiro -Cobelo... . . ••• .1 .."• •.•
•• • •••
••• • • O.4 11.1,





•• • ••• ••• •••
•• •
'••• ••• •• •





D. Manuel Castro Cuevas... .. • ••• •••• •••
D. Manuel Castro Cuevas... • • • e** ••• • • •
.D. Gerardo Cubilot Díaz... ••• •••
D. Gerardo Cubilot ... 41,•; 41** 1111.
D. Francisco-Espián Rodríguez.
D. Francisco Es.piáu Rodríguez.
D. José Garza Carrión-...








D. Antonio Míngúez Martínez...
D. Antonio Mínguez Martínez_
D. Facundo Ortiz Moreno... • • • ••• Ibell
D. 'Facundo _Ortiz Moreno...
D. José Pacheco Gutiérrez.. • •• • ••• •• • •• •
D. José Pifieira López._ ... ••• • • • • • .• • • •
D. 'Francisco ¡Sánchez Martinez.., ••• • • •
D. Francisco '.Sánchez Martínez... • •• •• •
D. Rafael Torti Luaces... ••• •••• ••• •• •
D. Antonio-Rodríguez Pérez... •• ••• ••• • • •
•I). José Fernández Soria... • •• •••
D. José 'León Carpio... • • • • • I;
I). José Fernández 'Soria ...... • •• .0.0.
D.' Víctor M. Cánovas Salinas_ • • •
••••
• • •
D. Víctor M.. Cánovas Salinas... • •• ••• • • •
D. Juan CallaTate Conesa... .. •• • •••
D _Juan Calialwate
D. Angel Castro Calvelo...
D. Melctor de los Reyes Palmero....
























• • • • • • • • ••
a •
• • • • • •
• • • ...
•••
•• • •• • • • • •••
• • •
• • •


























































































































































































































































• • • • •
•
• • • •••







9110 • • •





























































































































































Página_ 2. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Empleos o clases.
Perito Mtza.
Otro... ••• ••• ••• •••




Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro.
••• ••• •••





• ..• • • • •••
Otro... • • • • • • ••• •••
Maestro 2.° Mtza...





••• ••• •.• •••




Otro... • • • •• • • • • •••
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... •• • ••• • •• •••
Otro... • •• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• a5 •
Otro ... • • • • • •55 •••




Otro (íd.) ... •••• •••
Otro (activo) ... •••
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... ... •• •
• • •• • ••
Capataz Mtza...
Otro... • • • • • • •1. • • •
Otro... • • • • • • • •
Otro... • • • •1• •
•• •





























Otro... • • • • • • • • I• • •
Otro... ... • • • • • • •••
Otro... ...
••• ••• •••
Otro... ... • • l5S •••
Otro... • •• • •• G••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José 'Mas García...
D. Wenbealao (111ejías Sánchez... •e• •••
D. José Cimiano Díaz...
•••
• • • • • • • •
D. Eduardo Lodeiro-Maceiras... ••• ••• •.. ...•
D. Antonio Morales Cerdán...
D. José María (Martín y García de Mobellán.
D. Vicente Rasines Basagoiti...
•D. Francisco Caries Paláu (9)...







• • • • • •
-D. Emilio Citsanova Romero... ••• •••
.•.
D. José Fernández Anca... ... • • • • • • • •
D. Basilio González Prieto... ... ••• ...• •••
D. Francisco Leird ...
D. Wenceslao Gallegos Pastorizaw • • •
• • • • • • • • •D. José García (Muñoz...
•••
D. José &María González Outón... • • • • • • • • •
D. José Sanmartín • • • • •(. •
• • •
D. Francisco (Sánchez Delgado). . • •• ••• •••
D. José Urueña Rodríguez... ... • • • • • • • •
D. Lorenzo Bermejo López... . • •••• .1••
D. Alejandro Llano 'Cotofre...
D. Ricardo Landeira Leira... . ••• • . •••
D. José Ramón Ordóñez Font›.-eré.
D. José Parodis Cangas.. • •• • • • s• • • • •• • •
D. José Rivera Pita... ...
D. Francisco Acosta Rodríguez.
D. Constantino. F. 'Sánchez Conese... •••,
•
•D. José Soler Espinosa.„. a • • 4, • •
D. Cristóbal Crespo Cuenca... • • • • • •
D. Ramón iSimó Enrique (9)... • • • • • •
D. Alfonso Martínez Pastor (10) ... • • • • • •
D. Julio Barreiro Veiga • • • • •
D. Domingo A.h-iare-z Paredes (9)...
D Tomás Caballero Lloret ••• ••• •••
D: Andrés Cortés Paill.„ • • • • • • • • •
D. José Fernández Gómez...
• •
• • •
D. Cristóbal ,Rodríguez Pérez... ...
• • •D. Francisco de P. Carrillo Oneto•••
D. Cristóbal Chozas García.... .
• •• ••
• ••
D.-José Ruiz Falcón... • • • • • • • • •
D. José Carbajal Sánchez (9)... • • • • • • •
o
D. Santiago Carlballo Gay_ • • • • • • • • •
D. Santiago Carballo .Gay..• • • • • • • • • •
D. Antonio ,MilleiToiSampedro... • • „. • • •
D. Rafael Antich-Taberper... • • • • • • • •
D. Eludí() Ballester Barros (9)... • • • • • • • • •
D. Adolfo Campos Chaves (9).•• •.• .••
• • •
































D. Martín Díaz Campos (9)... • • I • • • • • • • • • • • •
D. José de-Diego García (9r.. • ••• e• • • • • s • • •
























3.000 '3 i s........• ••• 1
•••
1
2.000 2 trienios- ..• ••. 1
2.000 2 trienios.... ... .., 1
5.800 1 aum. *de 800 y
5 trs. (le 1.009- 1
3.000 3 trienios... ... ... 1
2.000 2 trienios.... ... ... 1,
3.000 3 trienios.. .... :.. 1
5.700
•
'aum. ide 7•0 ,y
5 trs. 4 1.000.-- 1
1.000 1 trienió• :..
...
... 1
2.000 2 trienios... ...e.. t
2.000 2 trienios... ... ••• 1
2.000 2 trienios... ... ... 1
2.000 2 trienios... ... ... 1
5.800 1 aum. de 800 y
5.800
'5 ds. de • 1.000_ 1.
.1 aura. de 800 y
5 frs. de 1.000... 1
1.000 ,1 trienio ... .....•-•
5.700 1 aum. de 700- y
'5 trs, de 1.000 1
5.600 1 auM. de 600. y
5 trs.• de 1.000... 1
6.000 6 trienios_ •*:: ... 1
5:700 i aura. de 700 y
5 trs. de 1.000... 1
5.800 1 aurn. de 800 y
15 tys. de 1.000... 1
5.800 1 alune de 800 y
•5 'trs. de 1.000... 1.
5.800 1 aum. de /800 y
15 trs. (le 1.000_ 1
1000 3 trienios... ... ...1:
5.800 1 aum. de 800 Y
'5 trs. de 1.0100.....1
7.000 7 trienios.........1. . 1
5.800 1 aum. de 800 y
,
'5 -trs. .de 1.000_
5.700 I aum. de 700 y
5 trá. de 1.000_
- 1 aum. de.'800 y
5 trs. Tele 1.000... 1


























3 -trienios.- ••• 1
3 trienios... .••
-3 trienios... ... 1
1 aum. de 700 y
.5 tr•s. &le 1.000- 1_
2 trienios... ... 1
3 trienios... ••• t
1 trienio ... ••• . . • 1
3 trienios... 1
1 aum. d'e 700 Y
5 trs. de .1.000- 1
1 aum. de 800 y
trs. de 1.000... 1
1 aum. de 800 y
5 frs. 1.000- 1
aum. de 700 y
trs. 1.000...1
1 aum. de 7(X) y
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D. Manuel Igiesia$ Ferrón 1,9)...
D. Andrés Leira Tojo (9) • • • • • • • • • • • • • • •
Bartolomé Márquez Fullana (9)...
D. Francisco Martínez Luna (9)... • • •
p. Lino Rey Cabada (9)... • • • • • •
D. Manuel Romero Olmos (9)...
Gabriel Toimil Dopico (9)...
IX Antonio Alarcón Hernández (9). ..•
D. Isidoro Pay'án Blanco (9) ... • • • • • •
D. Francisco Ratia Cruz (9).... • • • • • •
D. Juan J.: Barahona Cereceda...
D. Francisco ,Quesada Quiñones... • • • • • •
D. Antonio Bastida Mateo (9)...
D. Eulogio Avilés Tudela (9)•.. • • • • • •
D. 'Juan Manuel Milla Vela (9)... .
• • • •.• •D. Antonio Ballester. Ros (9)
D. Juan Bernal García <9). • • • '11 • • • • • • • • •
D. Pedro Bernal Mulero • • • 11•• • • •
D, Antonio Bueno Gómez (9) - • • • • • • • • •
•••
D. Ginés Caldevilla Cánovas- (91... ... • • •
*D. Diego Durán Gil... • . • • • • • •
D. José Oliva .Sedano... ••• ••• . . . • • •
D. José Reignón ji.ménez... • • •
D. José Rémero •Sanesterban... .• • •
D. Manuel ;Sánchez García... • • • • • • • • • • •
D Luis Santana Cayón... • • •
D. Juan Antonio Arteaga- Gumersindo. • • •
D. José •Manuel Belizón Parody... • • •
D. José Manuel Belizón Parody... • • •
D. Pedro Talo Ardao (9)...- • • •
I). Felipe Camerino Morales (9)... • • •
D. Fulgencio Campillo Zapata (9).
D. Sebastián Campoy Cano
D. >José Mairía Canavos Guirao (9).
J'E'1steban Caparrós González (9). ...
D. Antonio Castro Mateo •
• • • e, • • • •
D. José Gómez Manzano "(9)... • • • • • • • • •
D. Alejandro Caro Rodríguez... • • • • • • • • •
D. Luis Arroyo T.Ttrera.... • • • • • • •
D. Aurelio Allely Lagrafía (9)... • • • • • •






















































































Otro... • • , • • • • • • • 11.,
Otro... • • • • • • . • • • • • •
Otro._ • • • • • • • • G.
Oti.:o••• ..• ••• ••• •.•
Otro... ••• 11 • • • • 11 • • l•
otro.:. •... ••• ..• ••.
^Otro... ••• ••• ••• •••




;Otro_ ... . • ••• ••.
Otro... ••• ••.• •••
Otro... ••• •.• ••. •••
Otro.: • • • ••• ••••• •••
• • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • •• • ••
Otro • • 11 • 11 • • • • • 11 • • 11 •
Otro... • • • • • •
Oti'o• • • • • • .••- • • . • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Otro... • • I; • • .1 • • 11
Otro... • • • • ; • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • ... ; e •
Otro:.. :•• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • • • •
Diem. ... • • • • • .• • •
Otro-. ... • • • • • • ••• •
•••••
Otro... • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • ••
Otro... • • • • • • .• • • • •
Otro,.. • • • • • • • • • 1111•
Otro... • • • • • • • • •
• • •
Otro... • • • • • • •
Otro... • • e • • ...e• •
Otro...
•
• • e ••
• •
• • •





1 aum. de 700 y'
trs. 1.000...
1 aum. de 700 Y
5 trs. de 1.<X)0... 1
1 aum. de -70T y
• trs. de 1.000.:. 1
I aum. de 700y
trs. de 1.000-:
aum. de 700 y
5 trs. de 1.000... 1
1 aum. de 700y
-5 trs. de 1.000- 1
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000... 1
1 aum. die 700 y
. 5 trs. de 1.000.- 1
1 aum. de 700 y
5 trs. 1.00'. 1
1 "anm. de 600y
5 trs. de 1.000... 1
4 trienios... ... 1
4 trienios...
... 1-
1 aum. de 700 y
.5 trs. de 1.000... 1
1 aum. de 700 y
5 frs. dre 1.000... 1
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000- 1
1 anm. 700,- y
trs. de 1.000.-1
1 aum.- de 700 y
trs. de 1.000- 1
1 aun'. de 700 y
5 trs. die 1.000... 1
1 aum. de 700 3
, 5 trs. de 1.000... 1
1 aum. de 700 y
h." trs. de 1.000... 1
3 trienios... ... 1
3 • trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •.• 1
3 trienios... ••• ••• 1.
3' trienios... ••• •.• 1,
3. trienios... ••• ••• 1
3 'trienios.. ••• ••• 1




aum. de 700 y
4 trs. de 1.000._ 1
1 alim. de 700 y
• trs. de 1.000... 1
1 num. de 700 y
• trs.- -de 1.000... 1
1 anm. de 100. y
tr.s. de 1.000... 1
1 aum. die 700 y
trs. 1.000... 1
1 -aum. de 700 y
• .tr,s. de 1.000...
1 aum. de 700 y
• trs. de, 1.000- 1




1 alilli. de 700 y
5 trs. de 1.000...
















































































































































• • • • ••
•••
•••
Otro... ••• • •• •••




••• ••• • • •
Idem. ••I1 • ••
•••
••• e • •
Otro... • • • • • • • • •
Mem. •• • • e • • • •












Idem. • • • • • • • • • • • •
Otro...
,
• • • • • • • • •
Otro... • •• ••• ••• •••
Otro... • • ••• • • • 11••
Otro... • •• • e • •• • •••
Idem. ••• • 4/
•••
•••
Otro.. • • • ••• ••• • • •
Otro... • • • o • • • • e • • e
Otro... ••• • • • • • e •••
Otro... • • • • • • ••• •••
Otro... • • • • •• ••• •••
Otro... ••• • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • •
Otro... • •• • •• • • • •••
Otro... ••• ••• • •• •■•
NOMBRES -S APELLIDOS
D. .Manuel García Jiménez (9)...
D. Jaime García Espiáu (9)...
D. José Páez López (9)...
D. Manuel Cauto Pérez (9)...
D. Francisco Loayza Garcíii
D. José Loayza García (9)...
D. Jerónimo Aléu Arteaga...
D. José García del +Castillo_ -...
D. Enrique Mengíbar Gutiérrez...
Juan Rodríguez.Gallardo... .
D. Anselmo Torrecilla Blanco...
...
D. Manuel Ambrosio 'Martín...









• • • • • •
••• ••• •••







D; Jesús Daniel Bayón Peñas (9)...
D. Manuel de la Campa Bonfante... .•
D. Jesús Candela Cuesta (9)...^
D. Luis Cao Luaces...
D. Manuel 'Castellano Ponce... •••
D. j0.9é Castro Castro... ••••
D. Juan Díaz áncilliez (9)...
D..Manuel Fernández Femenía...
D. Manuel Fern-ández FeMenía...
D. Manuel Fernández Gonzá^'_ez...
D. Manuel.Ferreiroa. Padín... •••
D. Manuel Gago Bey... .















• •• • •• • ••
••• ••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
•••
• ••• • • ••• •••
D. José Gil Díez de la Torre...
^
D. José Gil Díez de la Torre...
D. Silvestre González Cruz... ...
D. José González García... ...
D. Evaristo Grafía "Yáñez (9)...
D. Fiancisco Guerrero Román...
D. Francisco Guerrero Román
D. José Lázaro Muñoz...
D. Camilo Lequerica Oleagordia
D. Manuel Lathato Benítez...• •••••
D.. Manuel Lobato Benítez_ ••• •••
D Ramón Lóvez Campeillo...
D. Ramón López Camello..
D. .Antonio López García... •••
D Francisco Maine•Domínguez...
D. Victoriano' Marnotes Barbeito...
D. Victoriano Marnotes"Barbeito...
D. José Martín Fernán...
D. Diego Martín Hormigo...
D. Santos Martín Núñez...
D. Luis 'Martínez Cortecero...
D. Luis Martínez Cortecero...
D. José 'María 'Martínez J'plénez...
D. Andrés Morado Villares...
D.(Manuel Palacios Busútil... ••• •••
D. Diego Picón Garéía...




• • • ••• • • •
•• • • ••




••• ••• ••• •••







































• • • ••• ••• •••
D Manuel Pintos Rodríguez...
D. Narciso Quirós Aragón...
D. Manuel Ramos Benítez...
D. Manuel Roca Rouza...
• ••
••11
• • • • • • • • •
110 ••• •• •
• •• •••
• • • • • • • • • • • •
•••









































































1 •aum.. de 700 5'
trs. 1.000...
1 al]. die 700 y
5 .trs. die LIÑO-.
1 .aum. die 700 y
5 tris. de 1.000...
1• aum. de. 700 y
5 trs. de 1.000...
1. aun. de 700 y
trs. •re 1.000.;:
1 anal.. de 700 y









1 aum. .de 700 y
'5 trs. de 1.000...
2 trienios... ...




I aum. che 700- :st^
trs. de 1.000...











(1 trienio .. • ••• ••••
2 trienios... ••• •••
5 trienios''... .......
2 trienios... ...
1 aum. sde 700 y
trs. de 1.000...
1 trienio ... ••• .••
2 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... ••• . •




1 trienio ..• •••
2 trienios... •• • •••
2 trienios... •• • •••
'3 trienios... • • • •••
1 trienio ... ••• •••
2 trienios... • •• ;• • •
S trienios... • • • •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... .•• •••
trienió ••• •••
2 trienios.... ••• •••
3 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• •••
trienlog... ••• •••
3 .. trienios...






2 trienios... ••• •••























































































































































•••• • • • • • •
• 41 • ••• •••
• • • o • • • • • • •
• • • • • • • • • • •












• • • • • •
•
• • • • •
• • • •• •










• • • •
• • • • '• •






• • ; • • •
• • •
• tl‘ • ••• • •
• • • • • • ‘• •
• • • •
o • • • • • ••• • • •
•
•
• • • • • • •
••• ••• •••
•••





••• • • • • • •
• • • • • • • • • • •









• • • • •• •••
•
••• ••• ••••
• • • • • •
• •• • • • •




















•• • ••• •••
•
ID• • •
• • • ; •
▪
• • • • • • • • •
•
• • •






DIARIO OFICIAL DIDL MINISTIGRIO DE MARLNA
NOMBRDS Y APELLIBOS
D. Francisco Roliián Pérez (9)...
D. Pedro Romero. Fernández (9)...
-bofia María de la Paz- Ruz del .A.rbol.y Iren
.nández (9)... ••• •••
1
D. Juan .S.a.borido ,Terrón...
D.-Andrés Sánchez Barroso... ... •••
D. Juan Antonio Sánchez Jiménez. ...
•
D. Juan Antonio 'Sánchez Jiménez. ...
D. Rafael (Sánchez Mesa... ...
D. Angel Sánchez Marconell (9)
• • ••• •••■• •••
•••
•••
D. Diego ISA.uchez. Venegas._ ...
D. Enrique 1Saniana Malleiro...
D. Calixto' •Sanz Blanco... .:.
D. Juan ';Saura Luján (9)... •••
D. Olegario Tenreiro Veiga...
D. Manuel Zoledo. González._
D. Manuel Toledo González._
D. Francisco-'Tórnell Barbero._ .•••
D. Francisco Tornell Barbero...
I). Manuel Torregrosa Simó' (9)...
• • •





• • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•






• • • • • • • • •
. .
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • •
D. Juan Ánto.nio Valentín Fernández. ••• •I0
D. Ignacio -Vinaza Mora... ••• • • • • • • •
D. Luis Díaz Cast:fieira...
D. Antonio Dóvalo
D. Angel_ Fernández García... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Áriza Forero (9)...
stlf





• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
D. Manuel Bouza (Montero -(9)...
D. José Calvo Perla (9)... ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
D. José Manuel Ca-ntos Osuna (9)...
D. Carlos Caselas Castro (9)...
D• Nicolás Chozas Fernández -(9)...
D. 1-osé María Espada Fernández (.9). ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
D. Domingo Fernández García (9)..: .
D. Sebastián Flores Benítez (9)...
D. José García Docal
D. Gabriel Gaviiio Delgado
D. Francisco González Cruz (9)_.
D. Manuel Jaén Cid (9)t...
D. Juan LuqUe Pérez (91.... .
IV: Isidro Reyes García (9)....
‘,/
D: José Rueda Palma 1(9)2_ ...













• • • • • • • • •
• • •
• • •




• • • • •
• • • • • • ••
•
•••





















































1 auM. de 700
1 2 trs. de 1.000...
1 au'in. de -• 800 y
5 trs. de LOW._




5 trienios.- ••• •••
6 trienios... ••• •••
3 trienios... •••
• • •• • • •
•••





1 aum. de 70O y









• • • •
• • • • • •
• • • • • •
1 aum. * 700 y
'5 trs. de 1.000._
2 trienios... ••••
trienios.... .••
3 trienios... ••• •••
1 trienio ...-
3 trienios...
1 aum. de 700.y
trs. de 1.000_
1 anal. de' 700 y
trs. 4'4ie 1.000...
aum. de 700 y
5 frs. de' 1.000_
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000... 1
auni. de -700 y
'5 frs. die. 1.000... 1
1 aum. de -700 y
.5 frs.' de 1.000... 1
2 aum. de 7100 Y
trs. de 1.000... 1.
1 aum. (le 700 y
'5: trs. .die 1.000... 1
1 1111,111. de 700- y
frs. 'de 1.000- 1
1 aum. die 700 y
5 trs. de 1:000... 1




aum. de 700 y
trs. de 1.000... 1.
1' aun]. de 700 y
frs. de .1.000... 1
auin. die 700 y
5 trs: die 1.000,- 1
•
aum. de` 700 -y
trs. •Cle 1.000.- 1
aum. de 700 y
,5 trs. de. 1.000... 1
1 "num. •de 700 y
5 trs. 1.000- 1
1' anal: de 700 y
trs. 1.000... 1





















































• - enero 1951
enero 1915'1
























• • • • •
•
• •











• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
-D. Antonio 8eigido iMedin
I). José Tenorio TIMIdi0 ( . .
D. Manuel Vela Santos ,(9)...
• • • •
11.4 •
D. Fráncisco Vera Guerrero (9).-
• I( •
D. Carlos Figueira Varela ‘9)...
_-
D. Juan Rodríguez Lamas (9)... ...
D. Angel Cienfuentes ,Pérez (9)...
D. Andrés Casal Sánchez
D. Manuel \Méndez Sánchez .(1)...
'D. Ramón Flores \Martínez (9)...





• • • • • •
• • •
•
• • •—■ •
• • • • '• • • • •




• • • •
)tro• • • . • • ••••
(...)t ro. . • • • • • • • • • • •
Otro..• .-•• ••• ••• •••
Otro• • • • • 'I: • •.4 • • • • .1 •








• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • : • • • •.• •
Otro..• •.• ••• ••• •••
Otro.... • • • • • • • • • •
Otro.•• .•• ••• ••• •.•
Otro... ••• •••
Otro... • • • • • • • • •
• • •
• • •
O t 190 • • • • • • • • • • • • • • •
•
Otro••• ••. ••• ••• -•••
Otro... • • • • • • • • • • •
1
D. José Luis Alfeirán Delgado...
D. José Alejo Rodríguez (9)...
D. José Abeledo Dapico
D.-José Acosta Guerrero (9)...








• • • • • •
• • •
• • •







• •• • • • •
• •
D. Manuel Acosta Rodríguez (9)...
D. Pedro Acosta Román (9)....
D. Miguel Adra Ro8
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
D. Pedro Alanís Domínguez (9)....
D. José. Alba.rrac'ín Llopis
D. 13Ilgurel Alba Benítez
D. Manuel Albarrán Pardo (9)
D Juan -Alcaraz Coronel (9)...
D. Miguel Alcaraz López (9)...
b. José :Juan Filgueii.a García
D. Juan García •Formos6" -(9)••:
D. José Guerrero Guerra .(9)...
D. Juan Romero González (95..
• • •
• • • • • •
• • •
• • •











D. Salvador Pérez' Ramírez (9)...



















• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
D. Eugenio Moreno Pavón (9)...
D. Rosalindo Pardo píaz (9)...
D. Juan Vizoso RodrIguez•
D. Vicente Villar






• • • • • •
• • • • • •
• • •












































Pecha en que debe
comenzar el abono.
1 iirtin. de 700 y
trs. de 1.000_ 1 enero .1951
1 aum. 'de 700 Y
trs. de 1.000...1 enero 1951
1 aum. de 700 yi
'5 trs. de L000...1 enero 1951
1 aum. de 800 yil
'5 trs. 1.000...1 enero 1951
1 aum. 'de 700 y! •
trs. de 1.000_1 enero 1951
1 attm. ibe .700 y
:5 trs. ..de_ 1.000.... 1 e4ero 1951
- 1 aun). de SOO
5 trs. :de 1.000_ 1- enero 1931
-aum. 'de 700 y
5 trs. cTte .000... 1 enero 1931 .
aum. de 700 y
'5 trs. 'de 1.000..; 1 enero 1931.,
aum. de • 800 y
trs. de 1.000..,: 1 enero 1951
5 trienios... ..-. 1 en•ero- 1951
1 aum. die 700. y •
• trs. de 1.000... 1 -enero- '1951
1 aum. die 700.y'
5 trs. de 1.000...,1 enero 1951
1 auM. -die, 700 yl
,
trs. de 1.000,..1 enero 1951
1 aum. ‘die _700 y¡
5 trs. de- 1.000...1 1931
aum. de 700 y
'5 trs. 1.000..-. 1 • enero 1951
:1 aum.-ide, 700 y
trs. de 1.000.-.. 1 enero • 1951
1 aum. ide 700 y
'5 trs. de 1.000.-.. 1 _ enero 1951
1 aun; de 700 ':y
-trs. de--1.000... 1 enero 1951
1 atun,Tdie 700 y
trs. de 1.000 . t enero • 1911
1. aum. de 700: y
•
'5 frs... ,die LOW... 1 enero 1951
1 aum. de 700 y
'5 t.rs.,de 1.000. 1 - enero _1951
-1 alma. die 700 y
«
4 trs. de 1.000... 1 enero 1951
'1 anm. die 700 y
trs. de 1.000... 1 enero 1951
aum. de 700 y
5 trs. 1.000..' 1 enero
• 1951
•
áum. die 700 y
• frs. de toao... énero .1951
1 _aun'. de 600 -37
5 trs. 1.000... 1 enero '19-51
1 aum. de 700 y
4 trs. de 1.000... 1 enero 1951
1. aum•-dle 700 y
▪ trs. de 1.000_ 1 enero 1951
1 'num. .dre 700' y
trs. de 1.000_ 1 • enero 1931
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000_ 1 enero 1951
I aum. de 700 -y
trs. de 1.000... 1
-
enero 1951
1 aum. de .700 'y
trs.• •de 1.000... 1
•
enero _1951
1 atun. .die 700 y
trs. de 1.000— 1 enero-
-
1911.
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000... 1 enero 1951
Anexo. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA Página 7.
Empleos o clases.
Operarlo La Mtza.
'OtrO... • • • • •• ••• •••
Otro... ••• ••• s'•




Otro, ..• ••• ••• •,.•










Otro." :de e" e“ • •
Otr10.• • • • • • • • • • • • • • •
Otro...
Otro...


















• • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • e
• • • • • • •
• • • • • • • • • . •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Domingo Ponce Mora (9)... • • • • • •
1). *Juan Parra Fernández (9)...
D. Antonio Ortiz iMoreho (9)... ...
D. Manuel Coello Armario (9)...
D. Manuel Muñoz Ca.fia.S (9)...
D. Antonio Garrido Cáhlenais





• • • • • •
• • • • • • • • •
.• • • • • •
I). José María Rodríguez Rodríguez (9)...
D. Arturo Gi.andal 'Martínez (9)... ••.• ••• •••
I): 'Manuel Blasberg Jiménez (9)...
D. José Fernández Gamaza (9)... .
I). Manuel' Hernández Selv(ttico, (9)...
I). Francisco Hernández Saúco (9)...
D. Manúel Foncubierta Rojas (9)...
D. Rafael Moreno Urquiza ('9)...
D. Sebastián Gómez Martín • (9)...
D. Ramón 'Muñoz Márquez (9)...
D.-Manuel Andrés Benítez (P).•. •••






.0 • • • • 11







D. Victoriano Basteiro Chedas (9)...
D. José Barrena- Sánchez (9)...
D. Juan Busto Corrales (9)_ • • •
D. Francisco Barba Gallardo (9)...
•D. Antonio Barca Bueno (9)...
D. José María C-astro Toimil ()1...
Antonio Cama Leal (9) ...
D. Juan Coello Carrera (9)... • • •







• •.• • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
D. Antonio Conde González (9)... .•• •••
l). Pedro Palacios Peña (9)... ••• •••
D José Falcón Pérez (9)... ••• ••• ••• •••
D. José Gutiérrez Delgado (9)...
•
• • •
D. Joaquín García Hinestrosa
D. Salvador González Montero (0)... ...












































por el que _
sé le concede.
41/
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 aun'. t1e 700
trs. de 1.000... 1
1 .auni. 704 y
trs: de 1.000_, 1
1 aum. -de 700 y
trs. de 1.000...,1
1 auní. die 700- yi
'5 trs. de 1.000... 1
1 au.m. de 700 y,'
5 trs..de 1.000_ 1
1 au_m. die -700 y'
frs. de 1.000... 1
1 num. -de '700 y 1
trs.. de 1.000_11
1 aum, dé 700 3-
. '‘.5 frs. de L000... 1
1 aun]. ,de 70 3.
• -trs. de 1.000..'. 1
1 aum. de 700 y,
.
frs. •die 1.000... 1
• -1 aum. • de 700 .y
trs. de 1.000_,...
.aum.- de .700 y
-• trs. 1.000....
1 aum. die '700-
'5- trs. de LOW.,
-1' aum. L1e 700
trs. de 1.000...
-1 aum. de 700
5 tr.s. de 1.000...-
1 aum. de 700 y
trs. .de
1 aum. die 700 y'
trs. de 4.000...
1 anal. de 700 y
'5 trs. de 1,000_
1 aum. de 000,y
• trs. de 1..000_




1 aum. .de 700 y
• trs. de 1.000..s.
1 aum.- de 700 y
trs. de. 1.000...
1, aum. de 000 y
:5 trs. die 1.000_
1 aum. de_ 700 y
trs. •de 1.000_
1 aum. da 700 y
5 trs. de 1.000....
1 añm. de •700 y
5 frs. de 1.000...
i (quin. de 700 ..1;
-trs. de 1.000...
1 num.- de 700 y
• tts..de. 1.000...
1 .,aum.\ de 700- y
• trs. de 1.000...
1 auni. de 700 Y
trs.'de 1.000...
1 aum. de 700 -y
trs. 1..000...
I 1 apni de 700 y
I '5 trs. de. 1.000...
1
•
aum. 'de 700 y



































































Mtza•I D. Angel Laz Rodríguez
• • • • • • • ••••
Otro••• •••• ••• • • Je. • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •











• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
Otro...;
Otro... ...




• • • • • •
Otro... ... • ...
Otro- ....
Otro... ...
• • • •••••




Otro••• .•• -••• •••. •••
Ot r0 • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •• •
Ot1.O • • • • • • • • • • • • • •
Otro . • • • • • • • • • • • • •






D. Evaristo Lucena Estudillo (9)...
D. Marcelino López •Breijo (9)...
D. Josl. 1.443bo Cantos (9)... s.., "...
D. Manuel Dulces Rivera (9)...
• • • • • •
• • •
• • • .... • G., • • • •
• • •
• • •
D. José López Luaces
D. Antonio agallaiies Tello (9)...
D.- Ba-rtoloané Macías !Morales
D. Enrique Martínez Díaz (9)...
D. Luis Pérez Traverso (9)...
D. Manuel Pérez Mullera 1(9)...




D. Manuel Quintán Martínez (9)...




D. Franeiseo Romero Mini (9).
D. Juan Rodríguez Pérez (9)...













• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
•D. _Juan Rodríguez 'Sánchez ,(9)... .•• ..• •••
D. José Antonio Amado Landrove (9)•••
D. ;Manuel Arduva Villegas (9)
D. Eduydo Ardá Sa-rdina (9)...
D. Juan Bouza Martínez
D. José Caiziau ■Ordeiro (9)...
D. Antonio Cabalar Rellueiro
• • •
D.' Concepción de la Cruz Belizón (9)
4
D. Rafael •Jiménez Otero (9)...
D. TCSmás Albadalejo Araci













• • • • •
D. Juan raínzos Casteleiro (Movilizado) (8).
Doña 3.1•a miela Ca rmigna Peña (9)
D. M'anuel I)opleo Pffleiro
I)ofía Isafiel Espín Peña ,C91...
Dófía Manuela Espín. Peña (9)...
• • •
• • •
D. José Fernández Rodríguez 1(9)..






• • • •
• •
• • •







































1 aurn. de 700 y
-5 trs. 7C1e 1.000-
1 atún. de 700-y
5 trs. deLOW..
1 auni. de 700 y
"5 trs. •de 1.000...
1 aUm. die 700 y
'5 trá. de 1.000...
1 aura. de 700 y
'5 trs. de 1.000...
1 aum. de 700 y
trs. 1.000..;
1 aun de 700 y
. 5 trs. LOW_
1. auM. de 700 y:
trs. •de 1.000... 1
1 .,aum. ,Cle 700 y
"5 trs. de 1.0041... 1
1 auin. de 700 y
•
'5 trs. 1.000:. 1
aum. de 800 y
.5 •trs. de 1..0()0... 1
-1 aum... de 700. -y
trs, 1.000.:., 1
ami. -de 700 y
trs.• de' 1.000_
aurri. de .70,0 y
• trs. de 1.000...
aum. de 700 y
5 trs. de 1.000_
aum. de 700 y
5 trs. de 1.000_,
1 aum. de 700 y
trs. 1.000...
1 '.anni, de. 704. y
_• trs.
1 aum. de 700 y
'5 trs. de 1.000...
aum. de .700 y
5 trs. de 1.000_ 1
1 aum. de 700 y
5 trs.














1 .aum. de . 700 y
ta.',s. .de *toco_ :1,
1 aum., de 700 S -
5 frs. de 1.000...11
1 anal.. de 700 yl
• frs. de 1..000_ 1_
aum. de 700 yi
'5 trS.• de- 1.000... 1
1.aum. de 800 y
trs, ,de 1..000...1_
1 num. de 800 y
5*trs. de 1.000...1
1- autm. de. 800 y
5 trs. de 1.000... 1
1 'anal.- .de 700 y
'51 trs. d. 1..000...1
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000-
1 . ah In. de 700 y.
5-trs. de 1.000- 1
1' anule' de ,700 y
trs. de. 1.000... 1
1 aum. de 700 y:
tO,. de 1.000- 1
1 aum.. TOQ y


















































• • • • • • • • • • •
• : • • • • • 111 • • •
• •• • •
•
• Otro..; ••11 ••• •••• •••
(..._)trO• . • . • • .• • . .








• • • • • • • • •
•••




























I). César García Seifo • •• •••
D. Rafael .González Ordóñez (.9) ...
D. Francisco R, García Sucino. (9)...
D. Rafael García Lozano4(9)
D. Rafael Garla Loza_no.
D. J.00 Garrido Madera (9)
•••
•••
D. Antonio González Sánchez (9)...










l). Antonio García Cumplido i(D)...
I). Ricardo' Gálvez iSánchez (9)....
•••
D. Jos'é :María Gomero Rodríguez (9) ...
elo•
D. Antonio Gónzález ODíaz .(9)...
D. Rafael García Ing:és
D. Francisco':. Herin ida Pons (9) ...
I). José Jiménez Pollee (9)...

















... D. Manuel Lozano González (9)...
...
'I). •.Tos'és Labrador Antúnez 9) ... •••
e
e
D., Manuel 110ai7,a García (9)—,






I Juan F. Tiernos Fernández (9)....






•• • ••• •••
• • • • • • •• •




• • • • • • • ••..•
••• •••
•••
D. Jultn" Lozano Sánehoz (9)... ...
D. Afitonio López Rodríguez (9) ,..







D. Aquilino 'Mosquero kSeoa ile 9)...
D. Antonio Martínez Casal (9)...
I). Rafael Muij(1z Márquez ()):..
I) Ginés (Morales (.1<;' 1-Jaro (
D. Pedro Mon* Andréu
D. Raf9,e1 Ortega Pegito
D. José Pavón Huerta (9)...
•••























































1 anal:-de 700 y.
5- trg. de 1.000...
1 ap.m. de 800 ,y
51 ti's.t1e 1.000.-..
1 aum. de S00 y
5, trs. d;e 1.000..
1 aúln. de 700 y
trs: de 11.000...
1.'a•um. de 700 y
'5 ta'.
1_ anni.• de 700
5 trs. de- 1.0Q0.-
aun. de 700 y
trs. 1.000....
1 aun). de 700 y
5 trs: de 1.000...
ama. de 700 'y
trs. -de 11.000...
1 aum. de 700 y
trs. 1.000_
ap.m. c1 70t, y. .
• trs. íle 1.0W.}... 1
1uni. de 700 y
t•s. 1.000... 1
1 artm. de 700 y
5' trs. de 1..000... 1
1. anib. -de, 700 y
6 trs. de 1.000...1
1 juni. {1e 79 y
!a 's. de 1..000... 1
1 aum. de 700 y
trs. de 1.000...
aum. de 700 y
5 trl..de-1,000..•.
artin. de 700 y
• trs. de 1.000... 1
1 -aum. de .7040
5 trs. de 1.000... 1.
1 aum. de 700 y




























1 aum. de 7-00• y
5 -trs. de 1.000... 1 enero
amn• de 700 y
. 5 trs. 1.01X).... 1 enero
1 aum. de 700 y
trs. de -1.000... 1 enero
1 aran. -de - 800 y
• trs. de 1.000... 1 . enero
1
•
aum. de 700 y
• trs. 1..000... 1 enero
1 opm. de: no y
• trs. de 1.000... 1 enero
1 aum.
• .de 700' y
5 frs. de 1.000_ 1. enero
1 aun. de- 700 y
• trs. • de 1 :inflo... 1, ene-ro
1 aum.
• de., 700 y
5 trs. (le 1.00... 1.
"1, num. de 700 y
frs. de .1.000— 1
1. aum. 7e0 y
5 frs. 1e
1 aum. de • 700
trs. de -1.000.... 1
1 aun : dl 700 'y
trs. çl.É 1.000
aum. de 700 yi





































• • • • • •
• • • • • • •
















• • • • • •




I). Francisco Pica González ())...
I). Antonio Pineda Márquez (9)...
D. Francisco Pizarro Agnilar
I). Dan'el Piñeir_o Yáñez (9)...
I.. Antonio Pulido Martínez (.9)-
D. Franciscoyérez Castillo (9)...
D. Carlos Rodríguez García (9)...
... D. José Wivero Ruiz (9)...:
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •





• . • • • • • • .
• •
• • • 11,.•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
I). Ladis'iao ito:lríguez Rodríguez
y
D. Cristóbal Ramírez l_Apez (9)...




• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • gi • • •
• • • • • • • • •




... • • • • • • •
•
•
Otro•• • • • • • • • • •• .• •
O trO • • • • • • • • • • • • • • .•
Otro...
Otro
• • • • • • • • •








• • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • •
(9)•••
• • • • • •
• • •
• • •
.• • • • • • • •
D. Ju;In • 1Ro(11.12.-uez 1Carallallo (9)...
Doña María de la Regla-Romero Márquez (9).
• • • • • •
D. José Rodríguez Vila (9)..: •••
D. Claudio A. Rodríguez García (9)...
1). Francisco Romero Reina (9)...
D. • A:berto Rosendo Rivas .(9) .
I)iego _Itu!z García (9),..
D. ;Juan RiGlyóo García (9)
I). Ramón Romero García (0)...
• • •
• • • •• • • • • •
O.• • • • • • • •
I • • • • • • • • • • •
• • ••
• • •
D. Ramiro Santo Allegue (9)...
D. Alfonso Silva Bulnes
D. Domingo A. iSaavedra Regueiro
I>. Nicolál Sardina Castro (9)...
-D: Juan Seselle López (9),..
D. Constantino 'Sánchez te-al








• • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
I). José María Sánéhez Caro
..• •••
D. Carlos (Soto Guzmán (9)...
D. Lorenzo- Suárez P4ez
• • •
• • • • • •





I). Antenio Torty Luaces (9). . .
I).- Jo9.1,é,.'rejera Tinojo
• • • • • • •
• •• • • • • • •











































1 aum. • de 700 y
5- trs. de 1.060_
Anexo,
Fecha en que debe -
comenzar el abono.
1
1 aum. ••e 700 y
trs.' de 1.000_ 1
1. aun). de, 700 y
'5 trs. 1.000... 1
1 aum. de 700 y .
5 trs. de 1.000... 1
aum. •de, 7e0 y
trs. toa)... 1
1 num.• de 700 y.
trs. de 1.000- 1
1 aum. die t00 y
trs. de 1.000... 1
aum. de 700 ¿y
5 tr,s. de 1_000- 1
1 aum. (11,1 700- y
trs. de 1.000... 1
1 artm. de 700 y
.5 trs. de 1.000- 1
•
1 ama. «tsle 700 y
5 frs. de 1.000...
aum. TCO
5 tris.. :de 1.000- 1_
- aum. -de 700 y
trs. de 1.000- 1.
1 aun'. de 700 y
trs. de 1.000- 1
•1' aum... de 700 y
- 5 trs. de 1.000- 1 enero
1 aum. de 700 y
trs. 'de-1.000-1 enero
1 aum.• de 700 y
-5 trs. de 1,000 1. enero
;1_ auM. de 700 3"
' 5 -trs. de- 1.000- 1 enero
aum. 700
5 trs. de 1.000... 1 - enero
aun'. die 700 y



























1 aum. de 700 y
trs. LODO_
2 aum. de 700 y
4 trs. de 1.000_
1 aun'. de 700 y
:5 trs. de 1.000..
1 aum. 'Ce 700
5 trs. • de -
1 aun de 700
trs: de 1.000...
1' «aran. de 700 y
5 'frs. de 1.000._
1 aum. die 700 y
5 trs. de 1.000...
aum. de 800
'5 trs. (le 1.0()0...
«1 num. de •sdo y
'5 trs. de 1.000...
I amn. die 700 y
'5 trs. de 1.000...
1 aum. de 700 y
4 trs. de 1.000...
I aum. de 700 y
'5 frs. de 1.000...
1 aun]: die "A'''') y
trs. de 1.000_
1 num. de' 700 y
'5 frs. (le 1.000...
1 enero .1951


































• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •






• • • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro••• ••• ••• ••• •••
()tro... . • • • • • • • • • •
Otro... ...
(:)tro••. ••• ••• .•• •••
7 Otro... .....
Otro
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Otro•• • • • • • • • • é • • •
)t ro • • • • o • • • • • • • • •
Otro..:







• • • • • •
• • • • • •
'
• • • • • • •
()tro..• ••• •.. ••• •••
•














D. Tomás Venegas Delgado (9).•-• • • •
D. Herminio Vidal Domínguez (9)...
D. José María Vámluez‘ Vergara (9)...
D. José Vig'ola Garay (9)...
D. Joaquín Sánchez de la Puente (0)...
D. Tuan Alcaraz Coronel...
1). Juan Romero' González...
I). Vicente-. O. Domínguez
1). Juan J. Sánchez-. Canto (9):-
• •
• • •
D. ..kntonto Alareón Ortufio (9)-
• • •
• • •
• • • • •
lb • • •
•
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • •
• •
D. Antonio-- Agüera Hernández (0)...
D. Manuel Álias Caballero._ ...
D. 4.k.urelio Alonso Freire (9)...
D. Junn Arguimbáu Torres (4)...
P. Victorigno Álonso Gallego (9)
D. Juan J. -Alonso Rojas
D. José_ Anclo Aragón (9)...
I). Cayetano Ardila Barbudo (9)...
D. Manuel Ayala" Alconcihé
D. 1toman- Barcón Cánovas
I): Jesús. •13-edoya Fojo (9)... • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
D. .Manuel Jaermúdez Vázquez (9)...
1
Manuel Bohórquez "Ortega (9)...
I). Juan Boy 1)1L-Inive_t (9)... • • • • • •
D. .Angel Caamafio Fernández (9)...
I). Agustín • Caballas Silvai. (9)...
I). José Caudón Macías (9)...
I). Miguel C:ru del Valle
• • •
• • • •
• • •
• • • • •
•
• • •
I). J(illuín Centeno Jiménez (9)...
I). \Ianuel Corm-ljo Cortcjosa (9)...
1). Manuel Correa Pavón
D. Pegberto R. Cruz García
D. Salvador Cuenca Aragón (9)...
D. Miguel Díaz Barros (9)...
• • •
• • •
• • • • • •
D. JósA Anton'o Díaz Canelo (9)...
•
/".







• • • • • •







































Fechs ,en que debe
comenzar el abono.
1 atm. de 700 y
trs. de 1.000... 1 enero
aum. de 700 y
trs. de 1.000... 1
1 aum.. de 700 y
enem
5 frs. de 1.000... 1. enero
1_ num.. ,de -700 y'
trs. de 1.000... 1 enero
1 -aum.. de 700 y
*
5 trs. .de 1.000._ 1 julio
1- aum. de 700 y
_. abril"trs. 1.000... 1
1- num. de 700 y
• trs. de 1.000... 1
6 trienios... ... 1
1 aum. de GOO
5 trs..- .de .1.000._ 1 enero
1 ..aurn. _dé 600 sy
--5. trs. de 1.000... 1. enero
1 aun'. de -.000 y




1 trienio 1 o
-• trs. de 1.000._ 1
1 aum. de 600 y
• trs. de 1.000._ 1
1_ aum.. de 700 y
:5 trs.. de 1.000... 1
1 aum. de GOO y
.• trs. de 1.000...1
aum.. de 700. y •
trs. de 1.000... 1 enero
1 •aum. de -(100 y
5 trs. -de 1.000... 1 enero
1. ;min.. de .TCO y
trs.. 'de 1.000_ 1
-
enem
aum.. de 700 y




5 trs. 4e 1.000_ 1 enero
1 _num,. de 700 _y
-15 trs. 'de 1.0(X)..
aum,. de-7O0 y
enero
st- rs. de. 1.000- 1 enero
1 amn. de 700
• trs. de 1.000.. -1 enero
•. de G-00
• trs., de 1.000-/1 r
1 aum, de o300O
¿luco .
es trs. .1.100o.:. erter0
aum. de 000 y
5 trs. .de 1.000.. 1 enero
•
num,. de 700 y
'5 trs. 1.000..- 1 enero
1 .aum.- - GOO
'5 trs. de 1.000.: 1 enero
1- atm.. -de 700
trs. de 1.090_ 4.
1 aum. (100
enero
-frs. de 1.000_ 1
1 aura. 'de Toa y
ellen?
'5 trs. de 1.000_ 11. enero
1 aUnt. de 70G y
5 trs. de 1.0t10.. 1 enero
.1 aum,. de 700 y
5 frs. de 1.000- 1 enero
1 a uin. -(le 600



























































• • • • • •




• • • • • • • • • • •
;11 • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
▪ • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
•
• • • • • •




• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • .• • • •
• • • • •
• • • • •
• • • •
1. • • • • • • •
• • • •
▪ *110 @e* • • • •
•












• • • .7.• • • • • • • •
• •
• • •,..• • • of • • • • .1 •
• • • •
• • • • • . • • •




• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •














• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • Al • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio DoMínguez Seguí (9)...
D. Antonio Domínguez Henri la) ...
J han .1 osé Fernánde-z Vizóso•
l>. Nicolás Formoso Teijeiro. '(9)...
D. ,Ylannel A. Freire Freire (9)...
Ju.in Francisco' dalván- Leal
D. Diego García Baró
D. José Cal:cía Huerta (9)...
D. Antonio García Pifieiro






• • • • •
• • • • • •
• • •
.• o, • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
1). Juan J. Gómez .Mellado (9)...
I). Florentino -González Niebla (1
D. J$1».é González Rutin° (0)
• • •
• • • • • •
• • •
. . . • • •
)
. . .
• • • 1
D. José guerrero 41kI811zano .(9)••• •••
D. juán Gutiérrez Padin,' (9)•••
D.,Antonio Jiménez- García -(9)... •••
D. José Llneeta‘ Carmona 4)-






• • • • •
1). ..:kiltonlo López Sotomayor < (9)...
1). Antonio Lorenzo Sivrto (9)...
:1). Gonzalo Martínez Deibe (9)...
D. •Osé Medina Vila (9)....
I>. .1uan 'fine z Jiménez (9 )
• • •
• • 11
• • • • • •
D. Juan 1M. Martínez -Vega (9)...











• • • • • • • • •
• • •
D. .Manuftl .31.- anda Rodríguez (9)... .
,
D. Juan J. IMOntariés.Su(irez (9)..•.
1). -Tomás Montero Corral (9)...
D. José de Montes de Oca Monroy (9)
I>. Eugelrio tlIoreáo le 1-laro (9)...
D. Cristóbal Moreno Game-ro (9).-
D. Andrés -Mota 'Sánchez (9)..
1). Clemente Noche Pérez (9)...
D. José C.N-tIfiez .Sánchez (9)...
D. Jos.é ,Niírwz.Paylm (9)...
_ID. José Aceituno Pavón_
• • •
• • •







• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •




• • • • •
• • • • 11 •















































1 aum, 000 y
5 trs. de 1.000-
1 aum. de 700 y
5, .trs. de .1.000...11
1 auál. 6.-00 y
t•s. de 1.000..11.
1 aum,.. 4e .700 y
frs. 4e 1.000.....11I• ' alun. de 700 •
5 trs. :de 1.000.




1 aum. de 700
5 trs. de 1.0100.
1 aum. 700-
5, trs.- de 1.00-0.
-1 aum. de 000
5 trs: de 1.0010.
1 .aum. de 600•gtt. •
'5 trs. de 1.000.
1 -1111111. de '9019
5 trs. de_ 1.000.
aum. de 000
'5. trs.. de 1.000.
1 .aum. de 000
5 trs, de 1.000.
1 auM., de 700
5 trs. de 1.000.
1.aum. de 000
5 trs.- de .1.000.











1 ama.. de 700
5 trs. de 1.000..
1. aula.- ne 700 y
t rs. de 1.000_
1 ailm, de .600 y
trs. de 1.000..
aum.. de '709
4 trs. de: 1.000..
aum. de 700 y
t l'S..
- de 1.000...





5 frs. de 1.000. .•
aum. diP 700
5 tv. de 1.000..•
1 .aum. 700 y
.945 trs. de 1.000...
1- aum. de 000 y
trs. -de 1.000...





1 1111m. de 000 y
5 trs. 'de 1.000..•
aum.. de 709
5 trs. de 1.000..
1 aum.- de 000 'y
trs. 1.000...
1 aum. de 000 y
trs. de 1.000...
1 aum. *de, 000 y
5 trs. de 1.000!..
aura. de. 700 y
trs. cTe 1000_





















































1.11eXO. bíAittO OldÓIAL DDL 111INISTERIO DÉ 41ARINi Página 13.
Empleos o clases.
OPeliario
Otro... • • •
NOMBRES Y APDLLIDOS
•
mtza, D. ManUel Aeosta Campillo
II#Francico Agrelo
a Pedro Alcaraz Soto... ...
•D. Pedro Alcaraz, Soto... ...
D. Juan- Aleedo •••
D. Juan Alcedo Jiménez._ ...
•••r D. Juan Luis ,Alfaro Peralta...
•••







Diem. • • • • • •














Idem. • • • ••• •
Otro._ ..• •••
Idem. ••: •••
Otro... • • • • • •
Otro... • • • • • •
Otro...
Idem. • e • • • •






Otro"... ••• • • •














l). Rafael Aragón Rodríguez._
•••D. Maituel Argu:Inbáu Torres_
ID. Juan J. Arteaga
D. Juan J. Arteaga (Morales_
D. Juan Bat;rena Aléu...
D. Leopoldo 'Beeeiro, Fortún.ez...
D. Leopoldo Beceiro Fortúnez...






• • • • • .• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • . . .
• • • • • •








• • • •
• •
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • • •





• • • • •_• • • •
• • • • • •
4D. Juan Benítez Callealta...• •








• • • • • •
• • •
• • • • • •






. D. Diego Boza Silva... ••• ••• ••• •••
I). I)iego Boza Silva...
••D. Luis Bozo Beníti_ •••
D: -Rafael Bozo Benítez... ... •••
Antonio Bustamante Domínguez._ •••
1D. Rafael Cabezas, alatia,9„.
D Bartolomé Cero López._
•••
D.. I3artolómé Caro López... ••••••
D. Nicolás Carrillo López...
I). Nicolás Carrillo. López_ ... ••• ••• •••I). Nicolás •Casano'vas -Rodríguez (9)...
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
..*** • • •
• • • • • • • •





• • • • • • • • • • •
Otro.„. • •.• • • •
Otri;77-: • • • • • •
Otro... • • •
Diem. • •
Otro.... • • • • • •
• • • • • •
Otro... • • • • • •
• • • • •.•
Otro • • •
Otro... • • • • • •
.11dem. • • •
Otro.,. • • • • • •
Idem. • • • • • •
Otro..:. • • • • • •
• • • • • •
Otro... e • • • • •
Otro... • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
Otro... •••
Idehl. • • •
• • •
Otro... • • • • • •
Idem. • • • i• • •
Otro... • • • • • •
Otro._ • • • • • •







• • • • • •




• • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • •
Idem. ••• • • •
Otro... • • • •
• • •





























































Alfredo Luis Coello Terán...








Antonio Díaz Díaz... ...-





n'a lie ¡SIN 'Díaz • Novon...
Jaime .Díaz Sán•hez.-
Ja Me Díaz Sánchez._ ...
Rafael Domíngnez Morales...
Abelardo Fa Urzl Arnáu .......
Abela rtio• l'aura Aria áu . :
Juan Antoiii.o Fernández Castlafiede...
Juan Antonio Fernández Crastaftela...
Juan A. .Fernández ,Chaves;•••
Pedro Fernández García...
Pe('ro Pernítndez Gra reía. ..
.
AlfonSo Fernández. Novo (9)..:
. . .
• • •
• • • . . .



















• • • • • •














• • • • • a
11• • • • •
• • oa' • • •
























D. Anton:o Fernández Rex...







• • • • • •
D. Bal.domero Fernández ROdríguez...
D. Juan Fernández Rodríguez...
D. Juan 'Fernández -Rodríguez

























































































• • • •• • •
• • • • • •























• • • • • •


































2.000' 2 trienios... ••• •••
"- 2.000 • 9 trienios...
2.000- 2 trienios...,




trienio ... •••• •••
2..00 2 tr'enios... ••. •••
3.000 3 trienios....••• ,••
2.000 9 t rielli OS . •• • • •
2.000 2 trienios... k,... •••
.9.000 «2. trienios.......
400a 4 trienios... ••• •••
2.000---9.; trilnios... ••• •••f.000 1 trienio 1.• ••• •••
2.000 2 trienios... ••• •••
11.000 1 trienio
...
9.000 ) trien'os... .•••
••
11M° -1 trienio ... ... •
2.000 9 trienios...'
2.000 9 trienios... ••• le • .
51 .0019. O trienio ... ••• .••









‘1.•01,1 1 trienio ..,
2.000 2 trienios... ... ....
•.7100 1 anm. ele 700 y
4 trs. de. 1.000_
1 trienio ... :..
• • • • • a




2 trienios.... ••. •••




• %. • • •
▪ •











































































































































































Página 14. DiARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Anexo.
Empleos o clases.
Operario 2.a





Otro... • •• •••
Idem. ••• •••










• • •_ • •
•••• •••






Otro... ••• ••• ••• •• •
Otro... ••• ••• ••••
t. •
•••





Idem. • • • • • • • • •





Otro... ... •• • • • •••
Idem. • •• •••
•••
Otro... ... • • • ••• •••
Otro... •• • •• •••
Otro... ... • •• ••• •••
Otro..., .. ••• ••• •••
Otró.., ••• •••




Otro... ••• ••• •• •
Idem. ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
*Otro... ••• ••• •••• •••
Otro_ ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro...
• •
• • • • á• • • •
'dem. . •• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • • •••
Otro... • • • ••• • •• •••
Otro... ••• ••• ••• •••




••• • •• •••
Otro... •• • • • • •••
Idem. ••• ••• ••• ••111
Otro... e. • • •-• • • •••
Oitro...
••r
••• • • • • • •
Idem.. ••• ••• ..•.. •••
Otra•-•._••• ••• •••
•••
Idem. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• • •• • • • • •
Otro... ••• • • o
• •• •••
Idem. ••• •e• i••• •••
Otro... ••• •.• ..•
Otro... •.. ••• •.. • ••
Otro... •.. •.•
Idem. ••. ••• •• •
Otro...
• . o
• " e • • • I
Idem. • • • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• • • • • •
Idem. • •• ••• •• • ••■li
Otro... •• • 11•• ••• •••
Idem. ••• •.• ••• •••
Otro... ••• • • • • • • -• • •
Otro... ••• ••• • • • II.
Idem. ••• ••.• -• • •• •• •
Otro... ••• ••• •••
Idena. ••• ••• • • • •••
Otro... ••• ••• • • • • • •
Idem. ••• •:• • • O •••
Otro... ••• ••• • • • •••
NOMBRES Y APDLLIDOS
D. 'Manuel Franzón García... •••
•••
•••
D. -Ma.nuel Franzón García... ...
• •• • •
D. Isidro Fructuoso Pedrefio • • •• • •••
I). Isidro Fructuoso Pechoño. ... ••• •••
D...Francisco de P. :Gago Rey-- ••• •••
D. Manuel iGalindo Montero_ ... ••• •••
D. Manuel Galindo Montero... ••• ••• • • •
D. José- Garcés
. . .
• • • • • •
D. Juan *García Albarrán_ • •
D. Manuel García Cossíó...
D. Francisco García' Fernández.
D. Antonio-García Gálvez. • •••
D. Francisco García Gálvez...
D. Francisco García ••• •••
D. Juan García García Jiménez..
D. Juan García Garda Jiménez..
•••
Anfredo •García Gómez... ••• ••• •••
D., Alfredo. García GómeZ... .
-D. Leopoldo García Ma.éias... ••• •••
D. Leopoldo García Macías...
D. Luis.. Gene-ira Fernández_ ••• •••
D. MatIlel Gómez Ortega... ...
D. José Gómez VarePa...
D. Manuel- González Chítvez...
D. Herminio González López.'
D. Mariano González. López...
I). Mariano González López...
p. Francisco González Muñoz_ .
D.'Francisco González Muñoz_ .
-Juan Grueiro López.- •••
D. Rafael Gutiérrp-r Domínguez.
D. Francisco Gutiérrez Martíne-z.„
D. Tomás Herrera_•Gallego...
n: Manuel llenen.- :Radríguezi..
Manuel Herrera Rodríguez_
D. Manuel •.Hurtado Aragón.:.
D. Juljo Iraizos Gofii...
D, José IZquierdos ••• ••• ••• •••
D. -José Izquierdo Egidos.,.. ••• •••
-1). Salvador Jiménez-Balaguer (ayuela...
D. Salvador, Jiménez-Balaguer
I):.Manuel Jiménez Fernández... ••• •••
D• Manuel Jiménez Fernández- ••• •••
,D. Luis Jiménez ••• •••
D. Sebastián- López de la Cruz...
D. Sebastián López de la. ('1ruz_ •.. •••
I). Severino López García... ••• ••• ••• •••
D., Severino „López García... ••• ••• •••
D: C-elestino López López- •••
D: Vicente" López Pérez... ••• •••
D. Vicente López Pérez... ... ••• ••• ••■
D. 31annel Lubián - Rueda_ ...
I): Salvador: Lucas Almentas...
SalVador • Lucas Pavón...
I). Salvador .1Lucas Pavón... ••• •••
D. Antonio- 1Madrid ¡Díaz_ ••• ••• ••• ..•
D. Antonio 'Madrid Díaz... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Mari Galiana...
D. Antonia- M.ari Galiana...
D. Horacio 'Mari Galiana.
DI Horacio Mari Galiana...
D. Júan Marín -González.:..
José 'Marín' Martínez García... • • •
D. José María Martínez Garcíl-...
D. Eduardo Martínez-__Gómez.-..,
D. Eduardo 'Martínez Gómez...
D. Juan Martínez Hernández... ...
D. Juan' MaPtínez Hernández... ...





















• • • • • •
• • •
••• • • • •
•• •
• • •













• • • • ••






se • le concede.



























































































































1 trienio ... •••
9 trienios... •••
1 trienio- ... • ••
-2 trienios... el
2 trienios... •••









1 trienio ... • ••
9 trienios... •••
1 trienio ... •••
2- trienios... •••
1 trienio •••
2- trien'os... • ••
.2 trien'os... •••
'2 trien:os... • •-•
2 trien'os...
2 trien'os... • • •
2 trienkis... .••
1 z-rtrienio .•
2 trienios... • • •
1 trienio •••
-2 trienios... ••












1 trienio ... • ••
2 trienios... •••
2 trienios... •••




2 trienios... • • •
1 trienio ...
9 trienios.... • • •
2, trienios... • • •
2 trienios... • •
.1 trienio 1.. •• •
a trienios... • ••
1 trienio ... • • •
2 trienio's... •••





1 trienio ... . • '•
'2 trienios... •••
1 trienio ... •••
2 trien:os...-••••
1 trienio ... •••
























































































































































































































































2." Mtza. D. Antonio Martínez Martínez...
.
•• • ...




Otro... • • •
Idem.
• • •
Otro.. • • • •
Idean. •••
Otro..• ..•
























Otro.. • • • '• • • • • . •••
lacra. 11.•• • • • • • •
Otro.. • ••• • • • • • • • •
*Otro... • • • • • • • • • •••
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • •••
Idem,. • • • • • • • •
Otro... ••• • • • ••• •••
Otra... ••• •.• •.• •••
• • •Otro... ••• ••• ,••.
Ot-To • • • ••• ••• ••.
Idem. ••• •••
•••I
Otro... ... ell.41 ".
Idem. • • • • • •
• • •
o. ... ••• •••- ••.
Otro... •••• • • • • • • •
Otro... ••• • • • •
• • •
Otro... • •• • • • *. •
Otro... ••• • • •
•• • •••
Otro... ••• • • • • • • • •
• • • • • • ••• ••
Mem. ••• • •• •
Otro... • • • •• • • • • • • •
Otro...
Mein.
••• •• • •• • • •
^ • • • • •
• • •
••
• ••• • • •
Otro...
• • • • • • • • •
Otro... • • •
Otro... • • • ••
• •••
Otro... • • • •• • • • •
- Otro... • • •
• • • • • •
Otro... ei •••
Otro... • • .• • • • • • •
Otro... 441. • ••
• • • •••
•• •
Otro... • • • • • •
•• ID.
Otro... ... • • • • •
Otro... .:. • 41_• • • •
• • •





e• • • •• •• •
D. Juan_ Martínez :Pérez... •... ••• •••
D. Juan Martínez *Pérez... ••• ••••
D. Cayetano 'Matos Jiinénez... • • • •••
D. Cayetano .Matos Jiménez...
D. Diego 1Monta1bán. Pérez....
D. Diego: Montalbán Pérez... ... •••
D. Agustín- .Enlogio -Morán Morán...
D. Agustín Eulogio Morán Morán...
D. José Moreno Olmedo:. ...
D: José Morenb O•imedo..-. ...
D. Rafael Mota ./Sánchei... ...
D. Eduardo 'Muñoz Altillo... ••• •••
D.. Manuel *j Muñoz Cordones... • ••









• • • '..•• • •• •






D. José Muñoz Martos... ... ...






D. Mariano de Murcia Costa... P...
D. Manuel N-aranjo 'Gómez... •••
D. -Roberto 'Navarro García... •••
D: Roberto Navarro Gai-cía... ••• •••
• • •
D.- Ju-an Navarro. Ros.... .:.
D. Juan NavarrO Ros... .... •••
• •
•••





































AndréS' Nieto Rodríguez... ••• •••• ••• •••





• • • • • • • • •
.•• •••
•••..•••









D Pedro Peña González_
D. Pedro Peña










• • • • • • • • • • • •




































Otro... • • • • •• ••• • • •
Otro... ••• ••• ••• • ••
Otro • • • ••• •••
Idem. • • • • • • • • •
• • •
Otro... •Ge ••• •••
Idem.• • • • ••• •••
Otro-„. • • • ••• •••




el••• ••• • • • • • •
()from 11•• • • • • • • •••
Diem. • 1111 • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... ••• • • • • • •











D. Manuel Quintia- Luaces... •••
••••
D. Manuel,Francisco Regueira .
D. José- Rey Cábada...
D. Manuel de los Reyes ~o...
D.. Ramón Reyes Prieto_ ...
D. Francisco Río Allegue:.. •z• •••
D Manuel Rioja Alyarez...
D. Rogelio "Rivas Lourido.„
1): Félix Roa López... ...
D. Luis Rodríguez Armario... ...
D. Domingo Rodríguez Martínez.•
a Domingo Rodríguez Martínez...





• • • • • •
• • • •
,11,“
• ••
••• - ••• •••
• • •
• • • • • •
• • • •
D «Franc:'sco Rodríguez 'Rodríguez_
D. José Robledo Aragón... • ...
D. José Robledo Aragón...
D. Luis Rodríguez López...
D. Luis Rodríguez López... ..
1). Carmelo Rojas Cortejosa...
I). Francisco «Rojas Lobato...




• • • • • •








• • • • • •
• e • • • •
• • • • • • •••
• • • • • •
• • • •••
• • • • • • • • •
• • •
D. José Romero Navarro:. ... ••• ••• •••
D. Juan Manuel Romero de la Vega...
D. Alfons6 Ros Jiménez...
•••







































































































• • • • • •












































1 aum. dé 700 y
trs. de 1.000... 1
2 trienios... 1
2 trienios... ••• • 1
2 trienios... ••• •••1.
9 trienios... ••• • 1
2 trienios... ••• •., 1
-1 -trienio ... ••• ••• 1
9 trienio... ..• ••• 1
o tr:enios... 1
1 trienio ......1
9 trienios... ••• • •• 1
2 trienios... ••• ••• 1





9 trienibs.L. ••• ••• 1
9 trienios... ... 1







9 trienios... '... ... 1
9 trienios... ••• 1
9 trienios... ••• 1









2 trienios... ••• 1






2 trien!os... ••• ••. 1




••• •• • 1
2 trienios...
• • * ... 1-




2 trienios... ••• ..• 1
2 trienios... ••• ••• 1
1 'trienio • ... ••• ... 1
























































































































































• • • • • •
•.• • • • •
• • •
•
• • • •
• • • -•••






D Fernando Ruguero Esparragosa • •. •
I). Fernando Sánchez Alvaro... • • • • • • • • • •
D. Fernando Sánchez Alvaro... • • • • • • • • • • • •
•••
D. Juan -Sánche'z' González...
D. Rafael Sánchez Gutiérrez... ...
D. JosItYMaría, Sánche-z Paredes...



























D. Juan Antonio .Sánelvez Toro...
D. José Alfredo Sedo López... ...
••• D. Manuel
• Seoane Freire...
• • • D. Gas.par Soriano'
• • •
••• D.,-Baldomero Suárez Jiménez...
••••• ••••' ••• D. Baldomero Suárez Jiménez...
***I ••• ••• D. David 'nal Casanova (9)...




• •• ••• •• •
• • •
• • • •
S•
•• •






• • • • • • •• •






• • • •••
• • • • • • • • •
• .• • ••• •••
••• • • ese; • • •
• • • • • • • • •
• • • • •











• • • . • •
•••
••• ••• ••••
• • • • • • • • •
••• • • • ••• •••












•• • •• •
• •11 •• •
• • I • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • I/
• • • •• •
•• •
• é •
• • • • • •
• • • •• • •••
• • • • •
• • • • ••
• • •
• • •
• • • • •• •••




















































Manuel Vázquez. • •••
Domingo .Vocenti García_
Francisco Vidal Sánaez... •••
Francisco • Vidal Sánchez...
José M. Vidal -.Saura...































Me;chor López -Gómez... •••
José López ponzález...
José López González....
José. Arcos Núñez_ ... ••:
José Arcos. Núiíez...














. . . • • • •
• •
• • •
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • •
•














. .•-; • • • '
• • •
• • • • • •
. . . . . .






















• • • .1 • •
• • : • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
-































• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
José Arnáu Martínez... ••• ••• •••
José Arnáti Martínez... .••
Cándido Domínguez Domínguez...
Cándido Domíngue'z Domínguez....





























































































2 trienios... • • •• •
2 trienios...'
•••
1 trienio ... •••
2 trienios_ ••• •••
tiienios. •• ••• •••
2 trienios.. ••• •••
9. trienios...
1 trienio' .•. ..• ••.
9 trienios...
1 anal. de 700 y
5 trs. de 1.000...
2 trienios... ••• • • •
1 trienio ... • • • • •
trien:os... • • • • • •
3 trienios._ • • • • • •
9 trienios... • • •• •• •
1 trienio ...
9 trienios... . . . . . .
1 trienio ... • • •
9 trienios... •••
• • • • • •1 trienio.....
tr:enios--... • • • .• • •
1 trienio ... ••• • • •
2. • • • • • •
1 trienio ...
2 trienios... • • 1
1 trienio ...
9 trienios._ • • • • • •
9 trienios... ... • • •
1 trienio ••••
2 trien•os... •••
1 trienio ..:• •
3 trienios... ..., • • •
1 trienio • • •
•••
2 trienios..; • • •
trienios... ... • •
1 trienio
trienios... ... •
-1 trienio- ... • • • -
2 trienios... •
1 trienio ... ••• • • •
2 trien:.o.,. • • • • • •
1 trienio .. • • • • • •
9. trienios..., ••• • • •
1 trienio • • • • • •
2 -.trienios... • • • • • •
1 trienio ... ••• II • •
"2 trienios... ••• •• •
1 trienio ••• •••
2 tr:enios... •••
1 trIenio • • • • • •
trieniosi.. ••• •••
1 -trienio ... •• • • • •
g trienios... ••• • ••
1 aum. de 600 y
4 trs. de 1.000...
1 aum.
• de 600 y
54 trs. de 1.000...
1 trienio ... •• •
2 trienios... ••• •••
1 trienio • • • • •
2 'trienios... • • • •• •
















































































































































































Anexo. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 17.
Empleas o clases.
Operario 2.a Mtza.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem. • • • •0. •e.. •••
Otro... • • •
•••
• • • •••
Idem. • • • • • • • • •
Otro...,_ ••• ••• •••
Otro... • • • ••• ••• •••
Idem. • • • •••• ••• • • •
Otro... • • • -••• •• • •••
Otro... • • •
•••
•••
Otro... • • • ••• •• • •••
Idem. • • • • • • • • •
Otro... ... ••• ••• •••
Idem.
•
• • • • • •
Otro... • • • ••• ••• •••
Idem. ••• • • • • • • • • •






Otro... • • • • • • • • • • • •
Idem. • •• • • • • • •
Otro.- ... ••• ••• • e•
Otro... ••• ••• ••• •••1
Idem•-•••
• • •








































• • • • • • • • •
• • •
e e
• • • • ••
• •• •• • •••
•••





D. Manuel Martínez Garcta... ••• ••• • • • 2.000
D. Fernando Ayala Rodríguez (9)... • •• ••• 5.000
D. Andrés Barbero Solano... .... ••• • • • • • • • 1.0'60
D. Andrés Barbero Solano... ... • • • • • • • • • II • • 2.000
D. Ginés Barquero Martín... ••• ••• •• • e e e • • • 1.000
D. Ginés Barquero Martín.... ..• ••• • • • • • • 2.000
D. • • • •••Andrés Beceiro Rodríguez •(9) • • • 0.600
D. Antonio Belizón ••• ••• • • • • • • 11.000
D. Antonio Belizón ••• • • • • • • 2.000
D. Domingo Bernal Hernández (9)... • • • • • • 5.000
D. Juan J. Vela Iglesias (e)... • •• • • • • • • • • 15.700
D. Ramón Bertalo Pedreira...
•••
• • • "11 .1150, 1.000
D. Ramón Bertalo Pedreira... • • • • • • • • • • • • 2.000





D. Manuel Blanccr Blanco... '11 111 • •••
••• •• •
••• 2.000
D. Antonio Boscada Soler... ••• • • • • .• • . . 1.000
• • •




D. José Bueno Franco... ... ••• • • • • • • • • • • • • 1.000'
D. José Bueno Franco... ... • • •
• • •
• • •
• • • • • •
2.000
D. Gasipar Camacho Escolar... • • • • • • • • • •• 1.000
Gaspar Camacho Escolar... ... • • • • • • • • • 2.000
D. Antonio Campos Ortuño • • • • • • 5.600,(9)... • • •
D. Joaquín Cárceles Jerez... • • • • • • • • • • • • • • • 1.000
D. Joaquín Cárceles Jerez... • • • • • • • • • • • • • • • • 2.000
D. José María Carril Martínez... • • • • • • • • • 1.000
D. José María Carril Martínez... • II • • • • • • • 2.000
D. Antonio Carrión López (9)... • • • • •• • •• 5.600
D. José Carballo Novegil... ••• ••• •••- ••• 5.000
D. Emilio Belizón Aragón... 2.000
D. Juan Alonso Muñoz... ... ••• ••• ••• ••• 5.000
D. José Hermosillo Pérez... •••
.•• ••• •••
••• 1.000
D. José Hermosillo Pérez... •••
•••
••• ••• ••• 2.()00
I). AntonioMateo Sánchez... ... • • • • • • • • • 1/.000
• ••
D. Antonio (pateo Sánchez... ... • • • 2.000
D. Salvador Rodríguez Foncubierta (9)... • • • 5.600
D. Miguel Silva Espinosa... ...,... ••• • • • • • • 2.000
D. Juan Rodríguez López... • • • 1.000
D. Generoso Orjúles Rodríguez .(9)... • • • 5.600
D. Aurelio Rodríguez Pavón (9)... • • • • 5.600
D. Cristóbal Ramírez Guzmán (9)... • • • • • •
D. José Ramírez Jiménez (9) ... • • • • • • 5.600 •
D. Alfonso Reyes Gago (9)... rhelt • • • 1100 5.600
D. Angel C11Ianuel Rico Hermida (9) ... • • • 5.4300
D. Manuel Ríos Pontigas (9) ... • •• •• • 5.600
D. Agapito Rodríguez Beceiro (9)... • • 5.700
D. José Rodríguez Beojardín (9)... • • • 5.000
D. Manuel Rodríguez Chau (9)... • • • • • • 5.700
D. Aquilino Rodríguez Picos (9)... • • • 5.700





1 aum. de 000 y
-5 trs. de 1.000...
1 trienio •••
•••
2• trienios... ••• •••
1 trienio ...







• aum. de 000-y





• aum. de 000 y
5 trs. de 1.000...
1 aum de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 trienio
2 trienios... ••• ••••
1 trienio ... ••• •••










































































































































































































O • • • • • • • • • •• • • • •
O • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • •
• • •
0• • • • • • • .• • • . •••
O • • • • • • • • •
,O• • • • • • • • •









• • • • • •
SSS • • • • • •
• • • • • • • • I
• • •
• • • • •
Oti o ••• .•• ••• ••-•





Aux. Admvo'. de La
°tiO_ • • • • «s'e • • • • • •
Otio-._••• ..• ••• •••















DIARIO OPIGIAL DIAL MINISTRILLO DE MA.RIINA Anexo,
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Ronda liara (9)... •••
D. José Rosado Guerrero
D. José Rosado Guerrero... ... •••
D. José Rosendo Rivas (9):.•
D. Mariuel Rubio Olvera (9)...
D. Manuel Rubio ,Olvera...... • • •
D. Manuel Ruiz Igorra (9) ...
e
D. Antonio Sampedro,Suárez (9)...
D. José Sánchez Faccio • (9)...



























D. Manuel Santana Santana_ • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Santana Santana... • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Seguí Galea. • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Señor Rodríguez (9)...
D. F-rancisco Seselle Seselle (9)...
D. José L. Tirado Valmaseda (9)...
D. Antonio Torres Pérez (9):..
D. Francisco 'Sierra _Martín (3)...
D. Francisco 'Sierra Marín (3)...
D. Francisco Valles Velasco (9)...
11 Juan Vázquez Rodríguez (0)...
D. José Villar Roux (9)... • • • • • •


















• • • • • •
D. Jerónimo Wanceulen Martínez (9)...
D. Joaquín Zaldívar Gabino‘.(9)...,
D. Luis Caballero Insila (9)...
• • •




D. Bienvenido Angel Cuervo Gutiérrez (3)...
D. Bienvenido Angel Cuervo Gutiérrez
D. José Rueda Ros (9)... .55 .5 • • • • • • • •
D. Francisco Fiol Pons (9)...1... • • • • • • • • •
D. Alfonso Domínguez Otarola (9)- • • •
D. Pedro Vigo Cabañas (9)... ••.






•D. José Luis Meltres Pella (9)...
D. Manuel Pérez Martínez ,(9)...
D. Servando Pérez Verde» (9)...




• • • • • •








































1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000-
1 aum. de 700 y
4 trs. de 1.000...
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000...
aum. de 600 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 700 y
4 trs. de 1.000-
1 =u. de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 aun]. de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 aun'. de 600 y
5 trs. de 1.000...
1 aum.. de 700 y
5 trs. de •1•000...
I aum. de 700'y





1 .auni. de 600 y
5 trs. de 1.000-
1 aum. de 70G y
5 trs. -de -1.000...
1 auna. de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 aiirn. de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 aum de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 trienio
2 trienios... ...
1 aum. de 600 y
5 trs. de 1.000...
.1 aura., de 700 y
5 trs. de 1.000...
.1 aura. de 600 y
5 trs. de .1.000...
1 aUDIL• de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 600 y
5 trs. de 1.000...
1\ aura. de 700 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 700 y
. 5 trs. de 1.000...
2 trienios... ...
3 trienios... ...
1 aura. ele" 800 y
5 frs. de 1.000-
5.800 1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000_
5.800 1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000-
5.800 1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
5.800 1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
5.800 1 •aum. de 800 y
5 trs. de 1.000_
5.800 1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
5.800 1 aum. de 800 y
15 trs. de 1.000...
5.800 1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
































































Anexo. DIARIO .0FIOIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 19.
'Empleos o clases.



















Otro... •• 11.• ••• 11••
Otró... . •.• ••• ••• • •••
Idem. • • • • •• •••
Otro.... ••• ••• •••
Otro... . • • ••• ••• ••••
Otro... ••• •••• •••
Otro..: •.• “111.."1,
Otro... • •• •• • ••• •••




Otro... ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •11•
Otro... ..-. •••• ••••••• •••
Otro... ... • • • ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem. . •• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro... ••• ••• •■• ••••
Idem. . •• ••11. ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro..." ... ••• • • • • • •
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ..-. ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••••

































Otro... ••• ••• •••
•••
••• • •• •••,Otro... • • •
Otro... ••111 •••
1
Otro... ••• ••• •••
•••
Otro... ... ••• •••
•••




• • • • • •
Otro... ... se. ••.•
- NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Vila Martínez (9)... • •• ••• •••
D. José Cartelle Cancela (9).• ••• •••
D. Manuel Dorado Arca (0)... ••• •••
D. Juan Nicolás Vigo Rodríguez (9).. ••• •••
D Juan Benítez Ayala... ••• ••• ••• ••• •••
D. Amador Salcines Pérez... ... ••• • • • • • • • • •
Doña Josefa Prado, Moreno... ••• ••• ••• •••
• ••Doña Josefa Prado Alóreno... ••• ••• •••
D. José Canut Serra... ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Badía Benzano (9).•• • •• • • •
Hermenegildo Alonso Allvarez... ••• ••••
D. Rafael López ... ••• •••
D. Jesús Rodríguez Alvarez... ... ••• • ••
D. Juan Rodríguez Fernández... ••• •••
D. Francisco Aléu ••• ...•
D. Rogelio Alonso Freire... ••• ••• •••
D Rogelio Alonso Freire... e •• • • • •••
D. Antonio Ardil Rocamoro...
D. José 'María Cano del Valle... ••• •••
•••
'D. Agustín Castellanos Vázquez... ••• ••• •••
D. Francisco de paula Fernández Castellón.
D. Manuel García Silva... ••• ••• ••• •••
D. Manuel García Silva... ... ••• •••
Doña María Carmen Garrido Casadevante...
D. Juan González Pallarés... ••• •••

















D. Saturnino Guzmán Pérez (9)... •••






D. José Natera Benítez... ...
• • •
••• • • • • • •
D. José Prieto González... ... ••• • • • • • • •••
D. José Yagüe Della ••• ••• •••
D. Antonio Rifvas González (3)... ••• ••\•
D. Francisco Vázquez Mariscal (9)... ••• •••
D. José Garófano Téllez (9)... ••• •••
D. Andrés Rojas Domínguez (9)... • • • • • •
D. Manuel Lorenzo Regueiro (9)... • • • • •
D. Alfonso Galiano Díaz (9) ... ••• • • • •
D. José Fiol Gutiérrez (9) ... • • •
D. Armando Bidegain Lourido (9)... •• • • • •
D. Jesús Espifieira Ventureira • ••
D. Rudesindo Rodríguez Piiieiro • • • • • •
D. Ramón Caramé Romero (9)... •• • ••• • •
D. José Castelló Revidiego (9)... • • • • •• • • •
D. Santiago Belizón Mier ••• •••
D. Benito Valverde (Montes (9)... • • • • ••
D. José Valverde Tablas (9) ... • • • • • • • • • •























































Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000- 1
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000... 1
1 aum. de' 800 y
5 trs. de 1.000... 1
1 aum. de 800- y
trs. de 1.000- 1
3 trienios... e.....1




















































1 auin. de 800





10 trienios... •.• •••
11 trienios... ••• •••
3 trienios... ...
aum. de 000 y;
5 trs. de 1.000-1,1
1 aum. de' 800- 3-1
35 trs. de 1.000. 11
1 aum. de 800 y'
5 trs. de 1.000...
1 aum. de SGO y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 700 y
trs. de 1.000- 1
11 au.m.. de 7100 y
5 trs. de 1.000_ 1 -
1 aum,de 800 y
• frs. de 1.000...
1 aum. de 000 y
trs. de 1.000-
•1 aum. de 000 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 800 y
• trs. de 1.000-11
1 aum. de 800 y
• trs. de 1.000_ 1
1 Ruin. de 800 y
























































Página 20. DIARIO OFICIAL DEL MIN1STEIRIO DE MARINA Anexo.
Empleos o clases.






















Otro... ••• •• •
Otro... ••• •••
Otro... •• • • • •
Otro... •••
•••






Otro... • •• • ••
Otro... • •• •••
Otro... 4•• •••






















Otro... • • •












Otro... ••• • ••
Otro... ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... •• • •••
Otro... ••• •••
Otro... • •• •••
Idem. •••
•
















































D. Rafael Galindo Moretón (9)...
D. Manuel Domínguez Pecci





D. Manuel Fernández Caro Fernández (9)...
D. Miguel Marín Fernáfidez (9)...







D. José Mota Márquez (9) ... ••• ••• •••
D. Manuel Chorat Vázquez (9)... •• • • • • •• •
D. Juan Vzquez Vergara (9)... • • •
D. Manuel Félix Garrido... ... •• • ••• ••• •••
Doña María Luisa Díaz Aguado y Arteaga.
D. José Escribano -Ferrer...
D. José Fernández Marín... ••. ••• ••• •••
D. Antonio Flores Martínez... ••• ••• •••




• • • • • •
• • •
D. Francisco de Asís González Egea...
D. Miguel jiligo García... •••
•• •
•••
D. Manuel Rodríguez Carmelo... ••. •••
Doña Emilia Ristori Ristori... ••• •••
D. Manuel Salguero Prieto... • • • • • • •• •
D. Enrique Zarabrana Escribano... ••• ••• •••
D. Fernando de Aguilar ••• ••• •••
D. Fernando de Aguilar Ojeda... ••• ••• •••
Doña María Sánchez Sánchez...
••• ••• •••
D. Felipe López Méndez (0)._ ... ••• ••• •••
D. Antonio Camacho Zarnbrano.... ••• ••• •••
D. Antonio Camacho Zambrano... ••• ••• • • •
Doña María Luisa Alonso González... ••• •••
D. Francisco Luque Alvarez • • • • • •
Doña Flora Trapero García... ... ••• • • • • • •
Doña María del Carmen Pérez Gatica... • • •
Dóña María del Carmen Pérez Gatica... • • •
D. Roberto Bonet Sánchez... .







D. José Ruipérez Peragón... ••• • • • ••• •••
D. José Ruipérez Peragón... • •• •••• • ••
D. Francisco Moscoso'kquierdo ••• •••
D. Manuel Alindado Fernández...
D. José Bañobre Abelenda...
Doña María de los Angeles Córdoba del Amo.
• • •
••• •••
• •• •• •
D. Manuel Fernández Castro... ...
Doña María dl Carmen Fernández Pantín.
D. Julio Lago Fernández... ... ••. ••• •• •• •
D. Manuel López Lorenzo... ••• ••• ••• •••
D. Andrés Maceira Fre- ire... •••
• • •
• • •
D. José Montero Velo... ••• .••
•••
••• ••• •• •
D. José Niebla Taibo... ••• ••• ••• •
D. Enrique Pantín Paínzos... ••• •••
,•..
•• •
D. Eugenio Placer López... ••• • • •
D. José Manuel Rodríguez Cerqueiro...
D. José María Varela Carabana... • • • t••
D. Nemesio Yáñez Meizoso... • • •
D. Joaquín Afbellán Cañedo... ... ••• ••• •• •
D. Andrés Agüilar ... •• • •• • •••
D. Mateo Albaclalejo Ros._ ... ••• ••• •• •
D. José María Alcaraz Sánchez... • • • • 11• • ••
































































1 aum. de 800 y
5 trs.. de 1.000-
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000-
1. aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
•1 aun. de 000 y
5 tys. de 1.000-
1 auw. de 800 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 000 y
5 trs. de 1.000-
1 aum. de •800 y
5 trs. de 1.000...
5 1 auw. de 800 `y
5 trs. de. 1.000-
aun), de 000 y
5 trs. de 1.000...
2, trienios... ••. •••
3 trienios...••.• •••
1• •trienio ... .••
3 trienios...
3. trienios... ••• ..•
3 trienios... .•• •••











1 aun]. de 800 y
3 trs. de 1.000...
•1 trienio ... ...'
2 trienios... ...
3 trienios...
1. aum. de 800 y
5 trs. de 1.000...
a trienio ...
3 trienios... .•• •..
4 trienios•.. •••
•••
































1 trienio ... •••
2 trienios... •••






































1 aum. de 800 y
































































































































Otro... ••• ••• ••• •••
Idem.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •• ••• •••
Mem,













• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • •





• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
,
• • •• • ••
• • • •






• • • •
• • • • • • • . •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •














































• • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • II
• • • • • •
e • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• •••
••• •••
• • • • • •
• • • • •








• • • • •
•
• • • • • • •• • • •
•
• •
• • • •





















• • • •
• • • • • •
• •
• • • •





• • • • • •
• • •
• • ••• • •
•
• • ••
• • • • • •









D. Rafael Barbosa Clemente... ...
D. Antonio Benítez Castellanos_
D. Rafael Camacho Hernández... ••• •••
D. Luis Cánovas Martínez...
D. Luis CánoiTas Martínez.... ••• ••• •••
D. Mario Coúeeiro Bescós.... ••• •••
•••
D. Mario Couceiro Beso5s...
D. Joaquín Chamorro Cortés...
D. Enrique Dueñas Riera... ••• •••
D. Enrique Dueñas Riera...
D.. José Estradera Cuenca... •••
D. Pedro Go-rdón... ••• ••• •••
D. Pedro Fernández •Gordón... ••• •••
D. Fidel Fernández Marín_ ••• ••• •••
D. Fidel Fernández Marín._
D. Vicente Franco Delgado...
D. Vicente Franco Deigado... ••• •••
D. Jerónimo Frigolet Pérez...
D. Ricardo García BA.mal..:
D. Ricardo García ... ••• ••• •••
Doña -Manuela García Ráez... ••• ••• ••• •••
D. Alberto García Rincón... ... ••• ••• •••
D. Rafael Ga.yoso Sardaña.:. ••• ••• •••
D. Aurelio Gómez Ríos (9)... •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • •
• • •




























• • • •
• • • • • •
• • •
• • • •••- • • • • • •
Doña Clotilde Gutiérrez del Alamo yGarcía.
D. Manuel Gutiérrez Ramos... ... ••• •••
D. Manuel 'Gutiérrez Ramos... ...
•••
D. Rafael Heredia RAMOS...
••• •••
D. Francisco Hernández Homedes••• ••• •.•
D.- Francisco León Guerrero... ... ••• ••• •••
D. Pedro León Sarabia... •••
•••
• • •
•• • • • •
• • •
D. Pedro León Sayabia...
Doña Isabel Leste Cisneros_
D. Antonio López Egea... •••
D. Antonio López .Eg,ea....
D.• Julio Luque Cepillo... ... . • •••
D. Pedro Macías Macías... •••
Dala Natiividad Martín 'García de la Vega.
.D. Práxédes -Martín Gómez"... ... •••
D. José Martínez Checa,.. •••
D. Manuel Martínez Doblas..: ••.
D. Juan Méndez Navarro... ••• ••• •••




D. José Mercadal Cano._
D. Ginés -Mercader Francés... •••
D. Ginés Mercader •Fr-ancés...
D. Angel Merlo García... ...
D. -Angel Merlo García...
Doña María de la Flor Molina de la Vega.
D.. Federico MOrenete Rodríguez...
D. Federico •Morenete Rodríguez... •••
D. Manuel Olmedo Jiménez... . •
D. Antonio Olmo de los, Ríos...
D. José Olmo de los Ríos... ...
D. juan Manuel Oneto ,Prian...
D. Luis Otero García......
D. Luis. Otero García...
Doña María de la Concepción Pérez
D. FrIncisco Pérez Olmos...
D. Prineisco Pérez Olmos...
D. .Tuan Pérez Tudeln...
D. Frnneisro Pnpo Herrera... -
D. José Ramírez Soler_
D. SPbastián Ramos Bernal,..
D. Sebastián Ramos Bernal ••
D. José. Raposo Jiménez...
...
r. Pelegrín Rita Taltavull_ .
D. José Luis Romero Bernal...
• • • • • • e • • • •
•••
••• ••• •••









• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •





• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
•
• • • •B • • •
• • • • • • • • • • • •









• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •



















• ? • • • • • • •
•
• • • • • •• •
• • •
• • • •
•
• • • •
• • •
• • •


















































































, por el que










2 trienios... ••• •••
2 trienios...
••• •••

















1 auna. de 800. y
1-1 trs. de 1.000_
6 trienios_
1 trienio ...
• • • • • •
• • é • • •
•








• • • • • •






















• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •










• • •• • • •













































• • • •
•


















































































































































































































Página 22. DIARIO- OFICIAL *DEL MINISTERIO DE MARINA Anexo.
Bmpleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
.••••
D. Enrique Ruiz Blanco... , ••• ••• ••• ••• •••
D. José Sánchei Nieto... ... ... ••• ... ••• •••
D. Máximo Sánchez °caña... ... ••• ••• ••• •••
D. José Sánchez Sánchez... ... ... ... •.• ...
Cantidad
Pesetas.
2 trienios... ••• ••. 1 junio • 1951
2 trienios... ••• ••• 1 junio 1911
1951
jjiiiiniiii90 115,11
2 trienios... ••• ••• 1 junio
•••, .•• 12 trienios...
•••
12 trienios... •••
2 trienios... ••• •:. 1 enero 1951
3 trienios... ••• . 1 enero 1951





2 trienios... ..• ••• 1 junio 1951
3 trienios... ••• 1 . enero 1951
3 trienios... ••• ... 1 enero 1951
- 1
2
"(3 trienios... ... ••• 1 énero 19512 trienios... ••• ••. 1 enero 1951'2 trienios... ••• •.• 1 enero 1951- 3 trienios... •••...1 enero 19513 trienios... ••• ... 1 enero 19512 trienios... ••• •.• 1. enero 1951
'1 trienio... ••• ••• 1 enero • 1951
11 trienio... .•••.. enero 1951
2 trienios.: ••• ••• 1 junio • 1951
1 trienio ... ••• ••• 1 enero
1951
1951
2 triénios... ••• ... 1
3 trienios... ••• ••• 1 enero 1951.
3 trienios... ••• ••• 1' enero 1951
trienios...••• ••• 1 enero 1951 -3
13 trienios... ••• •.• 1 _mayo 1951




• 1 enero 1951
•••
.
3 trienios... ••• ••• 1 enero 1951
2 trientos... ••. .•• 1
• junio 1951
3. trienios... ••• _ enero1. 1951.
2 trienios... ••• ••• 1.junio 1951
1 trienio ... ••. ... 1 enero 1951
2 trienios.. ••• ••• 1
1 trienio ... ••• ... 1 enero
1951
1951
2 trienios...1951••• ••• 1 junio
3 trienios... ••• .•• 1 enero
3 trienios... ••• ••• 1 enero 11991111
4 trienios... ••• ••• 1 enero 1951
1 trienio ... ••• ... 1 enero 1951
2 trienios... ••• 1 junio••• 1951
1 trienio .... ••• ... 1 enero 1951
2 trienios... ••• ••• 1 junio 1951
4, trienios... ••• ••• 1 junio 1951
1 trienio ... ••• ... 1
junio
1951
2 trienios... ••• ••• 1 1951
1 trienio ... ••• .•• 1 enero
2 trienios,. ••• ••• 1 junio
1951
5 trienios... ••• ••• 1 enero
1951
1911
4 renos •••1j¡ 1951
2 trienios... ••• ••• 1 junionllo()
1 trienio ... ••• en••• 1
1951
2 trienios... ••• .... 1 ittenrioo 1





I trienio .1.. ••• ••• 1 enero 1911
2 trienios.. ••• ... I junio
2 trienios...... 1 junio•••
1951
19151
2 trienios... ••• ... 1 junio
2 trienios... ••. ... 1 junio1951 \
2 trienios... a•. ..1 enero
1951
1.M1
1 trienio .:. ... ••• 1 enero ,1951
•
2 trienios... ... ••4• 1 junio 1951






Otro... ••• ••• ••• ••• D. Manuel Chozas GalinClo... ... ••• ••• •••
Mem. ••• ••• ••• •H D. Manuel Chozas Galindo... ... ••• ••• •
•
Otro... ••• ••• ••• -... D. Jesús Díaz Noriega - Muñoz... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• .•• Doña Dolores Dueñas Riera... ... ••• ••• •••
Mem. ..• ••• ••• •-• Dona Dolores Dueñas Riera... ... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• --. Doña Carmen Feria del Castillo... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ... D. .Tuan Jos-é Fernández Gómez... ••• ••• •••




Doña ¡María de los Dolores Gámez Fossi...
Otro... ••• ••• ••• ... D. Enrique- Garófano Cardoso•••• ... ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Juan Gil Pena.... ... ••• ••• ••• ••• •••. •••
Idem. ••• ••• ••• ••• D. Juan- Gil Peña..., ... ••• ••• ••• .,• ••• •••
Otro...
..
- • • • • • •
D. Rafael Gómez» Bnoza... ... ••• •••. ••• •••
Otro......... ••• D. Antonio Gómez Góniez... ... ••• ••• ••• •••
...
Idem. ••• ••• ••• ••• D. Antonio Gómez Gómez... ... ••• ••• •••
•••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Federico Holgado Benítez__ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Eduardo López Relinque... •••••• •••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Manuel LuollP Fernández... ... ••• ••• •••
,Otro... ••• ••• ... ••• D. Francisco Marcos Fernández...
•••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Manuel Martín G-ómez... ..._ ... •••••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• D. Manuel Martín Gómez... ... ••• •••
•••
•••














































































FeCha ,en que debe
comenzar el abono. ,
... 1 julio 1951
... 1 junio 19,51
.•• 1. julio 1951
••• 1 enero s 1951
Anexo. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Empleos o clases.
••• •• • •••
• •
• • • ••• •.••
.0tro... • • • • •• ••••
Otro... •.• •••
.0tro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
,Idem.
'Otro_ .•• ••• ••• •••
Otro... .••• ••• ••• •••
Idem. ••• •••
-Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Idem. ••• ••• •••






Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •.• •••
Otro.., ..• ••• ••• •••
Otro... • •9 ••• *•• •••
Otro... ••• ••• ••• •••














'Otro... ••• ••• ••• •••
••• ..• •••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
Obrero 2.', Mtza....
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.., ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••























D. Antonio Martínez Pandos...
...
••• •••
Doña María Luisa MeteosViivancos
D. Manuel Moi"a
Doña María del Rosario Murioz Sánchez...
D. José Pediemonte Bueno... ... ••• •••
D. José Pedemónte•Bueno... .
D. Manuel Pedemonte Bueno...
D. Bartolomé Pérez Bayrera... ••• •••
D. Bartolomé Pérez Barrera...
••• •••
noria María Pintado Garefo, Reina...
D. Ricardo Prats Arquillo...
Doña María Guillermina de la. Puente Mo
gollones... ...
D. Francisco' Reula León... ... ••• ••• ••• •••
D. -Gonzalo Rivero Aguilar... ••• ••• ••• •••
D. Agustín Salcedo Oneto... ••• •••
D. Gabriel Sancha García... •••
••• ••• ••• •••
D. Gabriel Sancha García... ...
D. Manuel Sancha Meléndez_ •••
•••
•••
D. ISidoro Salan Varela.i.
D. Isidoro Sastan Varela... ...
Doña Antonia Soler 1Munuera...
D. reno Trías iMercant...
D. Felio Trías Mercant...»
Darla Carmen Wesolowski Zaldo...
Dona Carmen Wesolowski Zalido...
D. Manuel Lojo 'Rodríguez... ...
D..Lebpoldo González d'astro... •••
D. Antonio Martínez Martínez...
D. Antonio Cortés Garrido... •••
D. Luis • Domínguez Pecci...
D. Jaime-- Berrera
D. Antonio Belehi•Torres...
D. José Berig.nista in C'afleo...
•••
D. Juan .Cayuelo Soto....
D. Cecino Chorat Árostegui... •••
D. Cecino rOhorat Arostegui... •••
D. Manuel Guillén
D. Fernando López Galán... ...
D. Francisco Marabot Benítez....
Francisco Mnrabot Benítez...
D. Juan Mufíoz González... ...
U. Juan Ramírez
D. 'Manuel Rembado•VázqueZ...
D. Gonzalo Riera. González... •••
D. Andrés Lobatón















• • • •• • • ••
•••
•••


















•• • ,•••• •••







• •• ••• •••
••••
••• •••
























I). Rannón •cle la Pella- Santos (3)-•
D. José Ramos Témez...•
b. Juan Rodríguez .0astaileda... •••
D. Juan Caínzos Nodal
.
D. Cirilo Casas Lucas (9)...
D. Manuel Mateo García (9)...
••
•
••• ••• • • •
•
• • •• • • • •
• • •
D. Constantino Vázquez Vidal (9)...
D. Pédri.G. Mnrín Ranlps (9)...
e
••• • • •
Doria Elisa Pereira Villadóriga (9)...
Doto Pnulina Iglesias González (9)...
Doña Mannela Cahreiro Coito (9).,.






































































































































• • • • ••■
• • • •••
•• •












• • • •••


































































































































D. Manuel Coello Olvera (9)... • •
D. Santiago Louzao Rivadulla (9)...
D. Andrés Castifieira Beus • • •
D. Antonio Santamiarifia Vázquez (9). ...
D. Arginliro Doce Díaz (9)... • • • • • •
D. Manuel Cobo Castro (9)... • •• b • •
D. Andrés Rodríguez González (9)...
D. Pedro Fernández Quintián (9)...
D. Joaquín Jove Filigueiras (9) ... • • •
D. Guraersindo Fernández Quintián (9) ...
D. Manuel López López (9),... • • • • • •
D. Domingo Pérez Pérez (9)... ..•
D. Bernardino Vergara Rodríguez (9)...
Doña Juana Oneto Rodríguez()...
D. José López Torres (9)... • • •
D. Miguel Vil Galván (9)... • • • • • •
D. Cristóbal, López Jiménez (9)... • • •
D. 1d-1f-red° Pérez Sánchez... ... • • • • • • • • •
D. Alfredo Pérez Sánchez... ... • • • • • • • • •
D. Esteban 'Mínguez 1Serzado... • • • • • • • • •
D. Esteban Mínguez Sesgado_ ••• ••• • • •
D.• José Canosa Pardifias... • • • • • • • • •












































D. Antonio .3lia1de Sábín... ••• ••. ••• •.• 2.000
D. José Sánchez Tato... ... • • • • • • • • • 1.000
D. José Sánchez ... ••• • • 2.000
D. Juan J. Martínez García... ••• ••• ••• .11.000
D. Juan J. Martínez García... • • • • • • 2.000
D. Jerónimo Macías Sotelo (9)... • • • 15.600
D. Francico tMelta García (9)... • • • 5.600
D. Fidel López Porras (9)... 5.600
D. •Tnan Snnz Ruano (9)... • • • • • • • • • • • • 5.600
Doña María Carmen Gómez Lagóstena (9 ... 5.700
D. JosA Antonio•Pérez Banenlero.:. 2.000
D. 4.4melio Ouinlana Vela (9)... • • • • • • '5.700
D. Antonio Bor1rf2mez Frian • • • • • •
•Tnorl Mnrin rniz rnrrafT0... • • • 2.000
1") .Tns4 rnbmios Torrog... ••• • • • • • • • • • 2.000
,Tn4 •o.rnPro • • • • • • • • 2.000
• • • • • • .000rpfiro ,Cpri-nritos •••
pp.arñ (44r-T-nnteg ••. • • • • • • 2.000
D. "Rn-rnol T)arniAn ••• • • • • • • • • • 2.000
T). Franriseo Doreel.Clalsmaque... • • • • • • • • • 2.000
D. Antonio García Llorente... • • • • • • 1.000


















• •• •• •
• • • • • • •• • •• • • •
• • •• •
••• ••• •••
•••■
-• • • • • •• • • • • •••
• • • • • • • • • • • • • II
• • •••
••• ••• •••
e• ••• ••• •••
•••
• • •
• •• ••• •••
• • • • • •
•
• •••
• • • • • ••• •••
• • • • • ••• •••
• • •
• • ••• •‘•
• • • • • ••• • ••
Otro..•• ••• ••• ••• •••
Otro.
Otro,,•• ••• ••• ••• •.•
• • ••• • •• •••
••• •••.••• •••
IdeM• ••. •••
Otro,.•• ••• ••• ••• •••
Idem
Otro.- ••• ••• ••• •!•











• • • •
••
• •
• • • •
• • • •







• • • •
•-•
• • • • • • • • •
Otro. . • • • •• • ••• •••
















• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •• • •• •





• • • • • • • • •
• • • • • • • • • ;•
• • • •• • •• • • • • •
•
• • • • 11. • • • • • • • • •





• • • • • 41: • • • • • •
•
• • • • • • •• • ••
• • • •
• •
•
• •• • • •
• • • • •
• • • • • •






• • • II.
• •• ••• •••
Concepto
por el que .
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 aum. de 700 y
trs. de 1.000_1
laum.Ue000y
5 Lis. 'de 1.000.. 1
1. aum. de 600 y
trs. de 1..000_ a.
1 aum. de 600 y
trs. de 1.000_1
1 aum. de 000 y
5 trs. de 1.1000_1
1 aum. de 600 y
'5 trs. de 1.000...1.
1 aum. de 600 y
5 trs. de 1.000...1. •
1 aum. de 600 y
'5 trs. de 1.000- a;
aum. •de 600,y
5_ trs. de 1.000...1
1 aura. de 600 y
trs. 4k 1..000... 1
1 aum. de 000 y
5. trs. de 1.000_ 1 ,
1 aura. de 600 y
5 trs. de 1.000:.• 1
1 aum. de 000 y
5 trs. de 1.000...1
1 aura. de .000 y t
5 trs. de 1.000...1
1 aum. ide 700 y
5 trs. de 1.000_ 1
I aura. de 700 y
.5 trs. de 1.000:.. 1
1 'aun'. de 600 y
trs. de 1.000- 1
9 trienios... ... ...I








1 trienio ••• ••. 1
4
2 trienios... ••• ••• -1
1 trienio :.. ••• ••• 1
2 trienios... •••
'1 trienio ... ••• ••• 1.
2 trienios... p•• ••• 1.
1 aum. de 600 y
5 trs. de 1.000...1
1 aum. de 600 y
5 trs. de 1.000...
1 aumr. de 600 y
5 trs. de 1.000...
1 aum. de 600 y
'5 frs. de 1.000...
num. de 700.y
'5 trs. de 1.000...
2 trienios...
num,. ide 700 y
'5 trs. de 1.000...
1 atm. de 700 y
5 trs. de 1.000...
2 ••• •••
2 trienios... ••• • •
2 trienios... .•• •••
1 tilienio •••
2 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• •••
2 trienios.,.. ••• •••
1 trienio ... ••• ,••





















































Anexo. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 25.
1*mm-tiP clages
Obrero 2.a artZ8..
Otro... • • • ••• •••
• • •
•••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• - • ••
Otro... ••• ••• • •• •••
Otro... ••• •• • ••• •••
1Idem. ••• ••• •••
•••
••• • • • • ••
Idem. ••• • ••• • • •
• • • • •• • •• • ••
Otro... ••• ••• • • • • •
Otro... ••• ••• • • • be.
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• 4•41 • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• • • •
Otro... ... • • • ••• •••
Idem. ••• ••• ••
Otro...-... ■••• ••• •••
Idem• • • • ••• •••
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• ••••
Otro... ••• ••• ••• •• •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••










Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem. • • • ••• • • •
Otro... ... •• • ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
c:: tro.. ... ••• •••
Otro (fallecido). •••
Otro (activo) • • .
Otro... ...




Otro... ..• ••• ••• •••
•• •
••• ••• •••













Otro... • •• ••• •• • •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
•••
••• • • • •••
Otro... .e. •• ••• ••■•
Otro... ••• ••• • • • •••




• • • •• •••• •••
-Otro...
•
• • ; ••• •• •••
Otro... • • • ••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Norberto García Navarro... ••• •••
D. Francisco Girón Gazulla... ••: ••• •••
D. José González Salazar... ••• ••• ••• •••
D. Manuel González Santos... ••• ••• •••
D. Manuel Gutiérrez Gomar... ••• ••• ••• •••
D. Andrés Gutiérrez Pérez... ••• • ••• •••
D. Andrés Gutiérrez Pérez... ...
D. Antonio. Herrera Ostenero... ••• •••
D. Antonio Herrera Ostenero... ••• ••• •••
D. José Jiménez Domínguez... ••• ••• •••
D. Arsenio Llorente iMallou...
D. Vicente Mareo Rodrigo... ...
D. José María Martínez Escudier... ••• •••
D. Marcelo Miguel Guarido...
D. Esteban Muñoz de las Casas... ••• ,••• •.•
D. Jaime Noguer Niergas...
D. Jaime Noguer Niergas...
I). Francisco Núñez López...
D. Francisco ICtlfiez L
D. Tomás Pagán • • ••• •••
D. Tomás Pagán Ardil... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Palazón Roca... ••• ••• •••
D. Adrián Pérez Siglienza... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Pontiga Cornejo... ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Rodríguez Fernández.•• ••• •••
D. Joaquín Rodríguez Tejero...
D. José Rodríguez Valverde... ••• ••• •••
D. José Rodríguez Valverde... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Romero López... ... ••• ••• ••• •••
Doña Manuela Sugraria Pavón... ••• ••• •••
Doña Pilar Teibel Penias... •••
D. José María Teloy La.rage... . • • • • • .• •
D. José María Teloy Larage...
D. Irdfonso Aragón Macías... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Barberá Gómez... ••_• ••• ••• •••
D. Manuel Benítez López... ••• •••
D. José Boada López (9) y (11)- ••• •••
• • •
• • •
• • • • • •
•
•







• • •• •
•• •
•• •

























• • • • • • • • •
• • •
• • •
•D. José Garay Luna... ._..
D. José Gegarra Manzanares...
Doña Herminia Tello Alvarez (9)...
• • •
• • •
• • • • • •





Rafael Torrejón Hernández... •••
Miguel Villa Domínguez... ... •••
Francisco Villalba tfloret...
Juan Manuel López Casal •(9)."
D. José Alvaro Pérez Segundo (9)...
D. Salomón García Ve'ga
D. Manuel Pita Castro ()) ...
D. José Rodríguez Dopico (9)...












• • • •
• •
• • •




• • • • •
• •
• • • • •
D. Casimiro Corral Soto (9)...
D. Juan José Bellas Otero (9)...
D. Manuel Abeledo Varela (9)...
a Angel Castro Ben (9)...
• • • • • ••
• • •
• • •
• •• • • • • • •
D. Francisco Casteleiro Bujeiro (9)...




































































Fecha en que debe
01 abono,
•2 trienios... • • • • • 1 enero




5 ••• ••• 1 enero
2 trienios... • • • • •• 1 junio
1 trienio ... .•• ••• 1 enero
2 trienios... ••• .• • 1
•••1 trienio ... ••• 1
junio
enero
2 trienios... ••• ••• 1 junio
2 trienios... ••• ••• 1 'junio
1 trienio ... ••• ••• 1 enero
5 trienios... ••• ••• 1 enero
3 trienios... ••• -••• 1 enero
a trienio ... ••• ••• 1 mayo





2 trienios... ••• a
1 trienio ... ••• ••• 1
2 trienios... ••• ... 1
1 trienio .•• ••. 1








2 trienios... ..• ••• 1.
3 trienios... .•• ••• 1
1 trienio e ••• 1
3 trienios ••.... . •• 1
2 trienios ••• 1







2 trienios... .•• ••• 1
2 trienios ••• 1
junio
junio
2 trienios ••• 1
2 trienios ••• 1
junio
junio
1 trienio 1 enero
2 trienios... ••• ••• 1
4 trienios... ••• .•• 1







1 num. de 600 y .t,






1 aum. de 700 y




2 trienios... ... ...1 mayo
2 trienios... ... 1- enert)
1 num. de 000 y
trs. de 1.000... 1 enero
1 num. de 600 y
5 trs. de 1.000... 1 enero
1 .num. de 000 y
trs. de 1_000_ 1 enero
1 .num. de" 000 y
5 trs: t000... 1 enero
1 num. de 000 yi
'5 frs. de 1.000_ 1 enero
1 num. de 000 y
5 trs. 1.000... 1 enero
1 'num. de 600 y
5 trs de enero
1 num. de 000 y
trs. 1_000... enero
:I num. de, 000 y
trs. de 1.000- 1 enero
•1 num. de 000 y
5 trs. de 1.000... 1 enero
1 num. de 000 y
:5 trs. de 1.000_ 1 enero
1 aum. de 600y
































































tro..• •1 • SS. • ••
tro._ • • • • • • • • • • • •
tr0 • • • • • • • • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Pérei Rivilla
D. Juan Pavón Baena (9)...
• •• ••• • ••
• ••
• • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Rodríguez Ramírez (9)...
D. Francisco León Rodríguez
tro••• ••• ••• •••
•••. D. José Oncto Torrejón
tro...
•••
















• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • S.
• • • • • • SSS • •
•
• • ••• •••
Otro••• .•• ••• SS.•••
Idem. • • • • • • • • •
















• • • • • • • • •
• • • • • •














• • • • ••• •••








• • • • • • • • •
•••• 110.,• • • •
• • • • • •
• • •





D. Francisco Marín Muro.- ... •••
D. Adolfo llenen. Píquelo (9)...
•••
D. Francisco Gutiérrez Padín (9)...
D. Francisco Gutiérrez Padín...
D. Fernando • López Torres (9)...








• • • • • • • • •
• • •
• • •
D. Juan A. Rodríguez Martínez (9)...
D. Jnan A. Rodríguez •artínez._ •••
D. Vicente Alvarez 'Serrano (9)...
15: Francipco Cantero (9)...
D. Francisco' Cantero Bello... •r• •
D. Agustín Rodrígilez Ramíre-z (9)...
D. Agustín Rodríguez Ramírez... ...
D. Joaquín Pavón Torres (9)/..
D. Joaquín Pavón Torres-... ••• •••
D. José Arriaza Parra,lo (9)...
•••
• •• •• •





• • • • • •
D. Juan Ram6n Villa RageJ1 (9)... • • •
José Antonio Carrillo Domínguez (9):..
D. José Antonio Carrillo Domínguez...
D. Juan Aníonio Vi1arií Mauriz (9)...
D. Manuel Manso Otero (9)... .
D. Jo0 Esninosa del Valle (9)...
tr0 • • • • • • • • • • • • • •




T), nrs P4r. r, 7 rClICI"n (9) ,
'Yffirrol elnirPlrel (a).
•") ,A•rviieffyl P4i,P1-wN7 Porirf(rpez (9)...

















































Fecha en que debe
comelizar el abono,
.1 aum.. de 000 y
• trs. de 1.000....1 enero 1951
aum. de 000 y
5 trs. de 1.000._ 1- enero 1951
1 aum. de 600 y
5 trs. de -1.000.... 1 enero
1 aum. de 000 y
trS. de 1.000_ 1 enero 1951
1 au.m. de 000 y
5 trs. de 1.000... 1 enero 1931
aum. de 000 y
4 trs. de 1.000... 1 - enero 1951
1 aum. de 000 -37
5 trs. de 1.000... 1 . julio .1951
1 aum. 'de 600 y
trs. de 1.000... 1 enero 1951
1 aurn: de 000
4 trs. 'de 1.000...1 enero 1951
1 aum. de 600 y
,
5 trs. de 1.000...1 julio 1951
1 aum. de 600 y
4, trs. de 1.000... 1 enero. 1951
1 aum. de 600 y
.
5 trs. de 1.000... 1 julio _ 1951
1 .aum. de 000 y
4 trs. de ;1.000... 1
aum. de .000 y
-5 trs., de 1.000... 1
•aum• de 000 y
5. trs. de 1.000._ 1
aum. de 600 y
4 trá. de 1.000... 1
1 aum. de 000 y
5 trs. de 1.000... 1
1 aum. de 000 y
.4 trs. .de 1.000... 1
1 aum. de 000y
5 trs. de 1.000... 1
1 aum• de 000y
4 frs. de 1.000... 1
1 num. de 000 y
5 trs. de 1.000...1
1 a-um. de 600 y
5 trs. de 1.000... 1
kl aun). de .600 y
trs. de t000... 1
aum. de 600 y
trs. de 1.000... 1.
.1 aum. de 600y
• trs. de 1.000... 1
1 .aurn. de 000 y
5 trs. de 1.000... 1.
1, aum. de 600 y
5 trs. de 1.000— 1
1 aum. de 600 y
trs. de -1.000— 1
•1 aum. de 600 y
5 trs. -de 1.000— 1
aum. de 600 y
• trs. de 1.000- 1
1 aum. de 00) y 1'
5 trs. de t000... 1
11 num. de 600y
• trs. de 1.000— 1
num. de 000y
5 trs. dé 1.000— 1
•
num., de 600 y













































• • • • • • •
•
•
• •• • • •
•• • • • •




• • • • • • • • •
• • • • • • • '• • • •
• •
• • • • • • • • •
Otro•.• ••• ••• •.• •••
Otro...
• • • ••• •• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • e •
• • • • •
•
Otro... ... ••• • • • 1.•• •
Otro••• • •.• ••• ••. •••
Otro • • • • • • • • • • • • • • •








• • • • • • • • • •




Otro... ••• ••• ••• ••.•
Tdern. ••• •••• J-•-• •••
Otro... ... ..-. ... •.•
Otro... ••• ••• ..• •••
Otro...
•
••• •.• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••••
01-ro... ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Idem. ••• ••• •••
NUM.BRES Y APELLIDOS
Manuel Páez Aparicio (9)...
D. Rafael Valverde Pavón (9)...
D. Antonio Romero Bernal (9)...
I). José Palma Albarrán (9)...
D. José Bustamante Afino (9)...
• • • • • • • • • •






•• • • • • ••
•
• • • • • • •
• •
D. Federico José González Moragas (9)...
D. ,Tosé Cerezo 13eizán (9)... • • • • • • • • • • • •
D. Rafael Mame& de Arza (9)... .
D. Manuel Alonso Coca (9)... .
D. José Busati Vigo (9)...
• • •
• • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • II
• • •
D. Antonio L'acida Cuenca (9)-
D. Juan Cauto Cirsil. (9)... • • •
• • •
D. Manuel Vázquez Ramos (9)...
D. JUan • A. Fúster Pérez (9)...
D Mariano García Roldán •(9)...
D Francisco Ahumada Quevedo (9)..
D. Enrique Ñodal Mosteiro (9)... .••
D. José Meléndez Brea (9)...
e
D. Manuel Prian Facio (9)...
• •
• •
D. Rafael Bernal Lagóstena (9)..•
D. José Garrido Pantoja (9)...
n.,Anton:o Varela Fr176n (9)...
D. Manuel Romero Bravo (9)...
D. Germán Martínez López (9)•..
D. Ramón Tojeiro Tojo (9)...
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
. .
.




•••• • •• • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
D. Vicente Lorenzo TEM reiro (9)... .
D. Enrique Antonio Pérez Díaz (9)...
D. ..11nriuel Díaz Leal- (91... ...
F.Idufi`relo Fillgueirn Pérez (9)...
• ••
•
• • • • •
• • • • • • •
Tlnfla rrnnelern MArgn-#7,-7,
Prsrv,islrn MArrow.7. Frironlet..
Ár41'(55 el-tstinfloda GflJea (9)... .
• • • • • • • i•
• • • •




Jusu lle.reliTePón(17,"•Garrido,.. ••• • • • • • •
;Tn4 Cruz ••• ••• • • • • • • • • • • • •
-n 7fn5tó rrni Carcfa.... ••• ••• ••• ••• ••• •r
Ti 7-n4 f-liT ••• •••• ••• ••• ••• •••
T1 .Tnn4 Gil V-nrn... ••• •••
D. Manuel Rodriguez DOmíngnel... ••• ..• ••.











































Fecha en que debe
comenzar el abono.
1119kt-ttin.1 -de 000 yi
5 trs. de 1.000...i1
aum. de 600 y!
tr.s. de. 1.000... 1
- de 000 3I
5 trs. d,e1.000...11
1 aum. de O00 'v
5 trs. de 1.000... 1
aum. de 000 y
5 trs. de 1.000_1
de 000 y
'5 frs. 1ie 1•000... 1
.1 -num. de 000 y 7
5 trs. 1..000... 1
1 aum. de 000 y
5
1, aurn.. de 000 y
trs.. de 1.000... 1
•
5trs
it'.!:au 6ni:. dé 00 -y
... de 1.000... 1 .
‘
5 trs. de 1.000- 1
de 000 y
5 trs. de 1.000... 1
#1 aun'. de 000 y
• trs. dé L000... 1
aum. de 600 y
5 trs. de 1.000- 1
1 aum.. de 600 y
5 trs. de
1 aum. de 000 y
5 trs. de 1.000... •
~In1 aum. 000 y
'5 trs. de 1.00- 1
1 num. de 600 y
• trs. de .1.000... 1
'1 aum. de 000 y,
• trs. de 1.000- 1
1 aum. de. 000 y
5 t'es.- cle 1.000- 1
.1 aum. de 000 y
• trs. de 1.000- 1
•1 aum• de 000.-y
'5 trs. de 1.900- 1
aum. de 600 y
!• trs. de 1.000... 1.
aum. de 600 y
• frs. die 1.000- 1
1. num. de 000 y
5 trs. de 1.000- 1
1 aun). de 600 y
'5 trs• de 1-000••• 1
.1. num. de-(k)0
'5 trs. de_1.000••• 1
Ii aun-i. de 000 y
• trs. 1.000- 1
«1 num., de 600. y
:5 trs.!..de 1.000... 1
1 auni. de 000 y
5 trs. de 1.000- 1.
1 trienio .... ••• ••• 1.
2 trienios... ... 1
de 000 -y
trs. de 1.000... 1
1 trienio ••• ••• 1
1: trienio ...••• 1
2 trienios... ••. •••/1
1 trienio ... ••• 1
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Empleos o clases.
Peón Maestranza_










































Idean. ••• ••• •••













• • • • • •
•

































































• • • • • •
• •• ••
••• ■••• •••








• • • • ••
•• •
• • • •• • e • •
• • • •• • • ••









Ident••• ••• ••• ••• ••.
Otro






• • • ••• • •
••• •-e• • • • ••• • ••
• • • • • •
•••
• • • • •
•




••• • • •
•• •
• .• • • • • •-••-•
••• •• • • • • ••• •••
• • • • • • 11.• • • •
• • • 0.•• • ••
••• • •• ••• -••••
•
• • • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael.Ramos Díaz...
D. Rafael Ramos Díaz... ... ••• •••
D. Gumérsindo López Marín:..
D. Juan Guerrero (Montero_ ...
D. Manuel Domínguez Morales... '...
D. Antonio Luque Benítez... ...
D. Rafael Benítez Callealta...
D. José Picara') Vigo_ ••• ••• •••
D. José Picarclo ••• ••• •••
D. Andrés Ariza Baro...
D. Francisco Ariza López... ...
D. Marcos Barcelona 'Mercader_
D. _Marcos Barcelona 'Mercader_
D. Manuel Barrera 'Ortega- ...
D. Francisco Barroso Cozas... •••
D. Francisco Barroso Cozas... •••
D. Pedro Bautista Vélez... ••• ••• •••
D. Pedro Bautista Vélez_ •••
••• •••
D. José Belizón •••
•••
D. José Belizón Belizón... •••
D. Sebastián Bedíal Amaya_ . • • •.. •••
D. Fulgencio Bernal Hernández...
D. Fulgencio ,Bernal Hernández...
D. José María Blanco 'Espinar_ •••




D. Mann& Calderón Bauti...
D. Antonio Camacho Nigales...
D. Pedro Cantero Betanzos...
Dona .Petronila Caramé Romero...
D. Francisco Carmona Má•quez_
D. Serafín Carneiro Pita...
D. Serafín Carneiro ••• •••
D. Manuel Domínguez Ramírez (9)...
• ••
••• ••• •• •
•••



































D. Agustín Carrillo Domínguez_
D, Francisco Carrillo Foncritierta
D. Rosendo Carrión López_
D. Rosendo Carrión López.... •••
D. Angel Castejón Bernal...
D. Angel Castejón Bernal... •••
D. Ram‘Sn Castefón Galián....
D. Ramón Castejón Galián...
D. Diego Callejón Jiménez_ •••
D. Diego Callejón Jiménez;.• •••
D. Juan Centeno Ohans... •••
D. Juan Coneáa Pedrefto...
D. Juan Concisa Pedreflo...
D. Manuel 'Crespo Quevedo... •••
Doffa María Cubero
D. Jaime Fornet Martínez...
D. Jaime Pornet Martínez_ ...
D. Pran_cisco -Fructuoso Cárceles...
D. Francisco Fructuijso Cárceles...
D. José Gamuci
•••
D. José Gamuci Ramoá... •••










D. Luis Gámez Martínez... ... •••
D. José A. González-Hermida...
D. José A. González-Hermida...
D. Antonio Grimaldi Herrera...
D. Antonio Grimaldi }Terrera_
Doña Catalina Guerrero Rodríguez
D. Francisco Gutiérrez ISotomayor.
D. Cristábal Hernández
D. Cristóbal Hernández Mufio.z...
D. Manuel Hernández Muflot...



























































































































































2 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• •••
trienió
,2 trienios... ••• .••
2 trienios...




1 trienio ••. •••
2




















1 trienio ••• •••
2 trienios...
••• •••
2 trienios... ••• •••
1 trienio .. •••






2 trienios_ ••• •••
2 trienios_ ••• •••




2 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• •••
1 trienio ... •••
2 trienios... •••
.1 num. de 000 y
trs. de 1.000...
2 trien os_ •••
2 trienios... .••
1 trienio ... •••
2 trienios...














































2 trienios... ••• ••• 1
2 trjenios... ••• 1
•1•trienio ... 1





2 trienios... ... 1
1 aum. de 600 y -
'5 trs. de 1.000... 1
5 trieniOs... 1
1 trienio ... ••• 1
2 trienios... ••• ••• 1
1 trienio ... •••
••• 1
2 trienios... ••• ••• .1
2 trienios... 1_
3 trienios... ••• 1
1- trienio
••• ••• 1
2 trienios_ ••• ••• 1
1 trienio ... 1






• • • • • •
• • • • • •
11.• •









































































































Idem. ••• ••• •••
Otro... •• • • • •
•••
•••






















• • • •• •
• • •••
• • • • • • • •• ••








Otro... ••3 • t.
Mera. ••• • • • • • • ••
•
Otro... • fl• • • • •• • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... •• • l• •
• • • •• •
Otro... • • • • • II
• • • • • •









Mem. ••• ••• • •
•
• • •
Otro... ••• • • • • • • •• •
Idem. :•• • •• • • • .1.••




Idem. • • •••
• • 11
•• •
••• • • • • • • •••
Mem. •••
• •• • • • • • •
Otro... ••• • • •
• • • •• •
Otro... ••• •••
• • • • ••
Idem.
••• • • • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • • • •
Idem. •••
• • • • • • 11.••••
Otro... ••• • • • • .•
•• •
Otro... ••• • 4. • • •••
Otro... ••• • • • • •• • ••
idem. •••
• •• • •• •••
Otro... ••• • • •
••• •••
••• ••• •••• •••
Mem. ••• ••••
O





• • • • •••













••• ,••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •• •
Otro...







Idem. .•• ••• •••
• • • ••• •• • • ••
IVARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Martínez Aguirre... ••• ••• •••
D. Francisco Martínez Aguirre... ... •••
Doña Margarita Linares Naranjo... ••• •••
D. José López Rodríguez... ••• •••
D. Antonio López iSaucedow ••• ••• ••• •••
D. Antonio López Saucedo... ••• ••• ••• •••
D. Santiago Vila. Galvály ••• ••• ••• •••
• • •
D. José María Louredo Veiga (9)... • • • • • •
D. José Llanes Alejo... ••• ••, ••• ••• •••
D. José Llanes Alejo... ... ••• ••• ••• •••
Doña Francisca Matías Ruiz.. ... •••
D. Manuel Manzano Fernández...
•••
••• •••
D. Manuel Manzano Fernández...
D. Manuel Marchante de la Flor... •••
D. Manuel Marchante de la Flor...
D. José .Marín ••• ••• ••• ••• ,•••
D. José iMa rín PlIrdo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Marín Ponce...••••••• ••• •••
D. Antonio Mariscal Gómez._ ••• •••
•••
•••
D. Antonio Mariscal Gómez._ ••• ••• ••• •••
D. Antonio Martín 'España... ••• ••• ••.•
D. Florentino Martín Vid-al...
••• ••• ••• •••
D. Florentino Martín Vidal... ••• •••
D. Mariano Martínez Conesa... ••• .•• ,••• •••
D. .111.ari ano Mart fuez C-onesa ••• ••• ••• •••
D. Francisco Medina Sánchez... ...
•••
•••
Doña Angeles Miralles Gabarrón.... ••• ••• •••
D. Francisco Montero Rivero... ••• •••
D. Policarpo Moral Rosique.„ ••• ••• ••• •••
D. Policarpo Moral Rosique.„ ••• ••• ••• .•.••
D. Leopoldo -Moreno Rodríguez... ••• •••
D. Ginés Muñoz López... ••• ••• ••• •••
D. Ginés Muñoz López... ... ••• •••
1). .Juan Antonio Novo Rodríguez... ••• •••
D. Juan Antonio .Novo Rodríguez...
D. Antonio Ojados Aguilar... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Ojados Aguilar... ••• •••
IR Juan Ojados Zapata... ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Ojados Zapata...
D. Juan Manuel Oneto Torrejón.... ••• ••• •••
D. Félix' Oviedo Giménez...
••••





D. Juan Pardo Giménez... ••• ••• ••• •
•••
D. Juan Pardo Giménez... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Parrado Jordán...
••• ••• •••
D. Fernando Pavón Torres... •••
•••
••• •••
D. Pablo Pérez °neto... ••• ••• ••• ••• •••
•••
D. Pablo Pérez Oneto...- ••• ••• •••
••• •
D. José laildívar Jiménez (9)... ••• ••• •••
D. Antonio Quiles. Cuenca... •• • •••
••
••• 1.000•
D. Antonio Quiles Cuenca... •••
••• ••• .•. 2.000
I): Antonio Ramírez Núñez_ ••• •••
•••
••• 2.000
D Juan José Riera Morales... ••• ••• ••• 1.000
D. Juan José,Riera Morales... ... •••
••• 2.000
D. José Rodríguez Domíngnez... ••• ••• ••• e2.000D. Francisco 'Rodríguez López... ••• ••• ••• 2.000
D. Andrés Rodríguez ... •••
.••• •••• 2.000
Doña. Rosa- Rodríguez Rosano.„ ••• ••• ••• 2.000
D. Alfonso Ros Conesa... ••• •••
••• ••• 1.000
D. _Alfonso Ros Conesa...
••• ••• ••• ••• ••• 2.000
D. José Ros Martínez... ••• ••• ••• •••• ••• ••• 1.000
D. José Ros Martínez... ••• •••
••• ••• ••• ••• 2.000





D. Miguel Sánchez González._
••• ••• ••• ••• 1.000
D. Miguel Sánchez González... ••• •••
••• ••• 2.000
D. Andrés Sánchez Romero...
••• ••• ••• 1.000










•• • •• •

























































Fecha en que debe
comenzar el abono.
.1 trienio ...









1 trienio ..._... ••• 1. enero






1 auw. de 6(00 y
5 trs• de LOW... 1 enero' 1951
1 auw. de 600 y
-5 trs. de 1.000... I enero 1951
1 trienio •.. ••• ... 11951enero
2 trienios...
...• 1•• junio1 1951
2 trienios... ••• ***1
J. junio 1951
trienio ... ••• ...11 1951
...2 trienios... ••• iil
ener
1951
1 trienio ... ••• ... 1enero 1951
trienios... ••• ...i1 junio 1951
•enero1 trienio ... ••• ••• 1





1 trienio ... ••• ••• 1
junio
enero 1951
2 trienios...... ...i 1951





















••• 1 junio 1951
••• ••• 1 junio 1951
1 trienio ...1 1951••• ••• enero
2 trienios...... ..• 1 1951
••• •••2 trienios... 1
junio
junio 1951
1 trienio ... ••• ••• 1 enero 1951
2 trienios...
••• ••• junio1 1951
1 trienio ...••• ••• 1 enero 1951
2 trienios...••• ••• 1 junio 1951
1 trienio ...••• ••• 1 enero 1951




••• 1 enero 19151
2 trienios...... ••• 1 junio 1951
2 trienios... ••• •••1 junio 1951





...••• ••• 1ne 1951
•••





2 trienios... ••• ••• I 1951
1 trienio ....1••••• enero 1951
2 trienios... ... ... 1 junio 1951
1 aun. de 600 y
5 trs. de 1.000... 1 entro 1951-




2 trienios... 1 1951
2 trienios...1 junio 1951•• ••••
1 trienio ...••• ••• 1 enero 1951
2 trienios.........• ••• 1 junio 1951
2 trienios... 1 junio••• ••• 1951
2 trienios... ••• ••• 1 junio 1951
2 trienios... ••• ••• 1 junio 1951
2 trienios......•• ••• 1 unio 1951
1 trienio ...••• •• 1 enero 1951•
2 trienios... junio 1951••• ••• 1
1 trienio ...
2 trienios...
••• ••• 1 enero 1951
••• ••• 1 junio 1951
2-trienios...junio '1951•.. ••• 1
.1 trienio ...••• ••• 1 enero 1951
2 trienios... ••• ••• 1 junio 1951
1 trienio .. ••• ••• 1 enero 1951
Página 30 DIARIO OFICIAL DIOL MINISTERIO DE MARINA Anexo.1.1CAU.
Empleos o claaes.
Peón Maestranza...
Otro... ••• ••• ••• ...
Idem. ••• ••.• ••• ...
Otro... ••• ••• ••• ...
Idem. ••• .•• ••• ...
Otro... .•• ••• ••• ...
Idem. ••• ••• ••. ...

















• • • • • • • • •
•





Cap. de Navío (re
tirado, movzdo.).
Cap. de Obta. (m)
(rsv.a, movzdo.)..
Idem.






D. Andrés Sánchez Romero... •••
D. Eudoro Sotelo López... ... •••
D. Eudoro Sotelo Lópe;z... •••
I). Alfonso Velasco Hernández...
















1). Rafael Vila Martínez... ... ••• ••• ••• •••
D. Rafael Vila Martínez... ... ••• • • • • • • ••
1). Narciso Villaescusa•Pérez... ••• • • • • • •





D• Francisco Caridad Cela (9)... • • • • • •
D. Joaquín Such Sayal (4) ... • • • • • • • • •
D. Francisco Aléu Arteaga (9) ... • •• •••• •••
D. Pedro García Campos (9)... ••• ••• 4••• •••
D. José. Cascales Hernández (9) ... ••• ••• •••
D. 'Mateo López !Saldaña (9)... e.. ••• •••
D. Leocadio Borreguero S'anchidrián
Apolinar Faramiñan Conde (6). ... •••
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", /ROvi/izado.
Sr. D. -Diego Argumosa Argumosa
• • •
D. José Sánchez Beceiro. (12) ... • • • • • • • • •
D. José Sánchez Beceiro (12) ... • • • • • • • • •
D: Bartoiomé Córdoba López (12)... • • •
D. Bartolomé Córdoba López (12)... • • •






























Fecha en que debe
comenzar el abono.
2 trienios... ••. •••
2 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• •••
1 trienio ••• •••
2 trienios... ••• •••
1 trienio ... ••• •••
2 trienios... • • • • •
1 trienio ... • • • • • •
2 trienios...
...
3 aum. de «O y
































5 aujn. de 400 y
3 trs. de 1.000... 1. enero 1951
7 .aum. de 1100 y
trs. de 1.000... 1 enero 1951
5 aum. de 400 y
trs. Ide 1.000... 1 enero 1951
5 aum. de 400 y
3 trs. de 1.000... 1 enero 1951
2 aum de 400 y
7 trs. de 1.000... 1 enero 1951
3 trienios de 1.000. enero 1951
3 trienios de 1.000. 1 enero 1961
!
1'6 trienios... • • •
•••
1 enero 1951
10 trienios... • • • ••• 1 enero 1951
11 trienios... • • • • • II 1 febrero 19451
9 trienios... • • • 114 • 1 enero 1951
1'0 trienios... • • • • • • 1 junio 1951
12 trienios... • • • • • • 1 enero 1951
O 13 SERV
(I) Se le com,puta el tiempo_ servido como Alférez
provisional de Infantería, nombrado por Orden de 15 de
noviembre de 1937» (B. O. núm. 392).
(2) !Se le computa el tiempo -servido como Capellán
Alférez en el Ejército de Tierra.
-
(3) iSe rectifica con esta concesión la última otorga
da al interesado, según las Ordenes 'Ministeriales resPec
tivas de fechas 31 de enero de 1951 (D. O. núm. 129),
.17 de mayo de 1951 (D. O. núm. 123) y 30 de junio
de1951 D. O. núm. 158).
(4) ie le convierten los aumentos' de sueldo quinque
nades que disfrutaba en aumentos de su,eld.o trienales
de la misma cuantía, conforme a lo resuelto en expe
diente número 338 de 1901., en 18 de mayo último, ino-:
dificándose en este sentido la concesión anterior por Or
den Ministerial de .17de mayo de 1951 (D. O. núm. 123).
La presente concesión- surtirá efectos hasta lajevista de
marzo último, por haber. pasado a_ la situacién de "su
pernumerario" en 2 del mismo mes.
(5) iSe le computa el tiempo desde que fué nombrado
Mecánico Conductor, según Orden Ministerial de 30 de
junio de 11947 .(D. O. núm. 1417).
(6) .Se le computa el tiempo desde que fué nombrado
Mecánico Cónductor provisional, ,según Orden Ministerial
de 30 de junio -de 1947 (D. O. núm. 14r7) y el permane
cido en la Maestranza ,de la Armada como Operario de
primera por Orden¡Ministerial de 4 de julio de 1930
(D. O. núm. 157).
ACIONES
(7) ISe le computa el tiempo a partir de su nombra
miento de Operario Mecánico. Esta concesión no modifi
ca su actual clasificación dé haber pasivo, y percibirá
estos' trienios mientras permanezca en situación de "re
tirado-movilizado".
(S) reétifica con esta concesión la Orden Minis
terial que le otorgó la anterior; se le transforman en
aumentos de sueldo de tres años los Aumentos de sueldo
que poseía de cinco Míos, y esta concesión la percibirá
mientras-permanezca en su actual situación de "movili
zado". !
i(9), !Se rectifica con esta concesión la 'lanilla otorga
da, por transformársele los aumentos de sueldo de cinco
años que disfrutaba en aumentos de ,sueldo de tres años
de la misma cuantía.
(10) .Se modifica con esta concesión la última otor
gada, y por hallarse en situación de "movilizado" per
cibirá estos trienios mientras se encuentre en tal situa
ción, no modificando su • actual haber pasivo.
(11) Se le otorga esta concesión- por haber pasado
a la situación de "jubilado" con posterioridad a 1.° de




Se reclamará con cargo al Presupuesto de Ma
rina, mientras permanezca movilizado, la diferencia que
corresponda entre el importe de los- trienios que se le
reconocen y la cuantía que por quinquenios acumulables
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